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/CA V /
B$. ti periódico 
mor tamaño de España 
el de más circulación 
¿e Málaga y su provincia
fundador-propietario
P e d ro  O O m ezC hab i^
pIRECTOR. I®
J d í é  C in V
t
fc devüélven í<55 orígteafes.
■ %  V I .  M i im .  1 . 6 2 3
Málaga: tm méstpta,—Provincias: 4 pías  ̂ ,
Extranjero: 9 ptás. tíéiesire.-̂  Número saeílo 5 céntm^,.
anuncios: seg ún  tarifa y  a  p r e c io s  JfttíVENCíONALES.dnuuri
P a g o  a n t i o f p a t o O #
T E L É F O N O  N Ü M E R O , 1 4 8 .
Redacción, Administración y Talieresí Mártires 10 y 12.
* 4 ,  A B B J L é  1 9 0 8
F A B R IL  M A L A G U E Ñ A
W Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti- 
 ̂ igua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
Jo sé  H id a lg o  B s p íld o r a
Baldólas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase dé' objetóá de piedra 
arfiflcial y granito.' ,
Defiósito de cemento portiand y cales hidráu-
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por jlgunos fabricantes, loS cuales distan mucho 
en Belleza, calidad y coloridb. '
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puertp,.2.—
téüiflatismos cróbícós, neurasténiás, raquitismo, 
locura, sífilis, etc. . ,,
Asistencia especial. Exitos biOn conocidos en el 
ConsultotfO^el
■ , d f .  n , ' 0 ' s m o
A las 4 solamente.—Somera, 5.
CRÓNICA
Ministros jóvenes
Si esta situación política neo-carea-cón- 
-servadoraque se ha encaramado en el po­
der aprevechánclqse de la déscómpúsición y 
la falta de ideales dél elementó llamado li­
beral y democrático, actuara, ¡sobre un país 
^nque se vislumbrara un re. t̂ó dé vergüen­
za y de virilidad, deberíaitíbs alegrarnos de 
que apretara ea,da ve? ,mas las clavijas en 
Jefltlao restrictivo y reaccionario, por que 
ello daría lugar á que.saltaran  
de lá indignación pública y se operara el 
movimiento nacional de protesta enérgica 
que diese de uhá vez al traste con todo este 
estado político impropio de los tiempos ac­
tuales é indigno de una nación que se quie^ 
re preciar de.ciyilizada y progresiva.
’ Píjro, desgrá'ciadániente, hemos llegado á 
tal extrefno/dé cobardía eólectiva, de reba­
jamiento mprál, que no se pueden abrigar 
esperanz.as. El Gobierno maurista va cada 
dia dando un paso de avance hacia la con­
secución de sus fines reaccionarios; no en­
cuentra en su camino obstáculos que le de
La última órlsis  ̂ inglesa ofrece para los es­
pañoles saludables enseñanzas, qué no apro­
vecharemos porque tefiemos-en la masa de la 
sangre el amor á la^rutinam^s absurdo.
AHÍ en Inglaterra, él ptesrdehte dei Consejo, 
s|r Henr; Campbell Bannermann, herido en el 
corazón por la müéfté“dé‘síi esposa, cayó en- 
feitnp y tuvo que abandonar el poder. rey 
Eduardo, desde su retiro de Biatritz, nombró 
para sustifúiríé al míriiáíro dé Hacienda, lord 
Asquihh, y éste ha reorgani;?adq eLmiiiiaterip, 
ascendiendo de categoría A los ihmisífbs qúe 
cúrripíléron bien en sus ántciíOreseargos y ílá- 
m^dOf para las vacantes á algunos jóvenes.
Por ejemplo, .ha llevado á Hacienda á mís- 
:íer Lloyd George, que fpera qpn pimpbell 
ministro del Camerdo,, L l ( ^ ,^ ó  ha. muchos 
luesés, salvó á Inglaiérin be ufl tr̂ ^̂
Hgro,conjurando la huelga dé les ferroviarios.
Y no fo hizo apretando. loSu tornillos guberna­
mentales é imponiéndose pp.r el .terrptá; las 
aspciadíones déscontentási sirio mediárido co- 
tñd amigo,censurando enérgicamenté la intran- 
sigericta pátfpnal, y logrando qiíe los obreros 
se rééignasén á aplazar parte de suá reivindi- 
caciiones.
Cumplió bíeíi LIOyd GeÓrgé, y se le premia 
llevándole, á pesar de su reiátíva juventud-^ 
ífeñe poco más de cuarenta años,—aj ministe­
rio más importante En él de fijo servirá ¿  su 
país, póñieíidó á"cOntribuciórf Sus especiales 
dotes de laboriosidad, énergía é inteligencia.
Y lord Asquihh congratulábase de. éu acierto.
** *
Pero el nuevo ihlríistfp déi eonierCÍo,Chür- 
chjll, ,̂es u,n c p q  tod^v’i  ̂ ipás' curioso. Tiene 
apenás.tféint|i y |rés afio?, y sú vida es di? .lo 
rnás exírácrdibárió qüé dár;Sé;pyê ^̂ ^̂ ^̂  '
Hijo del célebre estadista ,Wín^tph Óhu^  ̂
educóse en una de esas célebres universída*? 
des inglesas, donde se forma á Jos hombres 
espiritual y cp.rporalmente.
Ño bién cüíh'plió loé veinteáños,! despidióse 
de los sUyos' y márchósé soló á recorrer ej 
mundo. Llegado ó Cuba,, alistóse en laS filas
de süs familias'. Así é» qué eii lá legislación ,de ca- W i 
SI todos los países cultoisi liá erióontrado lügár muy p 
impórtente la destinada á garantir al operario y á j 
sírfamiliíí dé lás’corikecúencias producidas por los *> 
Inevitables, dccid^ntes Industriales- que todas jás* 
dispóSldoñés sobré lá higi’éhé y seguridad de los 
trabajadores no .podrán jmpédir por cótóplétp.. .....
Lás'ieyeé dé Í6S páisés’ qué púé,den servirnos de 
modelo, y muy, especialmente ía promuigs^ .en 
Frariciá'én el paéado áftó, hán reisüeitó práctica­
mente el problema jurídico que la responsabilidad 
en los accidentes del trabajo, entrañaba, y, sepa- 
Mndose do los principiós y disposiciones insufi­
cientes. dol derpebo común, considerado esos 
aécidéntés/sáívoOn qüé de modo ñótorio sean de­
bidos á uíí acto, de fúerzá niáyor, cómo cónsecuéi^ 
cias nátürales,' inbérehtes á la-é,5tÓlotacióñ indus­
trial, y cÓmó Jales debían .seî fal-arsé del cottcébto 
générál dé éstá, yjpbYél .coqtíáHó era forzOsp mi­
rar la'réparactón dé los dáfíqs y perjuicios por 
elíoscaüs'adcis^cóthó tino dé lós.gastos de produc­
ción, á cargo, naturalmente, del empresario ó pa­
trono...» í
Plomüígadá dicha ley en 1900, como ya heñios 
dicho, nuevas disposiciones han venido á:modifi:- 
car, aclarar y ampliar los preceptos de aquélla. 
¿Cuáles son esas disposiGiOnes? Desperdigadas 
andan por los papeles oficiales y reunirlas sqría 
tarea Ingrata para quien no haya seguido paso á 
paso, y con omore. táa interesapte asunto.
Por eso el distingúlíte periodista y notable abo­
gado don Jaime jyiopt^rp y Ortiz de Cóaar,ha teni­
do una excelente idéa'd.ánd6 áJáb^ pública un li­
bro en que se confléné;.Ía'lé'y' qiie nos ocupa, su 
reglamento y fas 4180031010116» afclarátórias y com­
plementarias, todo ello concordado y comentado 
con la legislación ordiilaria y jurisprudencia del
Ciro P. Mántiñan
enfermedades DE LDS NIÑOS 
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
QrMtis’S los póbréa, martes y sábados, dé 4 á 5
MAS Ó 1N E ft O Q U E N A D I E
l ^ o r  a l h a j a » ,  é p o s p o n e s ,  p o p a s  y  o t p o s
l^atUnión Mercantil, aconsejando ó los veci­
nos de Gomares, les dice, éntre otras cosas, 
que él |3übief no no .íes responsable del nom­
bramiento ;de Frías para alcalde, que expón­
gan á lo s  poderes públicos 3üs quejas, por 
gilé el Poder es fuerte y no se deja domlñar 
pói razorieside .antipat^^^
Tod.o.eso estaría muy bien si l«s vecinos 
de iComares no lo hubieran hecho ya, sin re- 
sulado y sin ser atendidos. ,
í 'óf que, en efecto, los vecinOá de Gomares, 
áci dtéron primero con la exposición dé sus 
avíos cpntÉa el Frías, al diputado provin­
cia!, pacique de aquél ípueblo, Sr. Rarhos Ro- 
dííáuezi; luego,ápelarori á los representantes 
de la casa Larios, de quien es feudo dicho 
pueblo; .después vieron aL Gobernador civil 
como primera autoridad dé lá provincia,á quie 
de palabra y^por .escrito expusieron los moti 
vos; que tenían para rechazar la administrado 
y el mando be ese alcalde; además elévarp>es
l iá s  é a ¿ s s  q tfe  m e n o ^ c o b r a a  
4 y H u e r to  M  C o n d e , 4  —  2 6 ,  A l c a z a b i l l a ,  2 6
^ I T J á k N A ,  4
Venta diaria de géheros vencidos, Usátíos y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
Q p a n  i s u p t i d o  e n  p e l l i a s a s ,  p a p a g u a e  y
c a l z á d é  d e  t e d a s  c l a s e s .
DE LA
_  p e m p a M a  .
V i i l i . e o i a  d é l ; H e 2 ? t é  d é  | | é p a ñ á
De venta eii todos los Bóteles,. Restaurants y 
lilinmarinos. Para pe.dÉps Emilio del Mdíál, Are- 
aal, número 23, Málaga.
Preparadónipara.ta próxima convocatoria.
JLals de Velábéguez, nilm.
de elogioSi Basta un breve hejeo para convencerse *;
El mejor cementó portláiid conocidó.—Sále ihás 
económico que ningüno.-^Hijos de Diego Máitín
de que lo mismo el letrado que el patrono y el | éxtremó, áesté períódípo, dóndé le8 jMart08.--Qranadá núm 61
ebrerohalláráh eneila Uñ indeadór imparcial y fhemoéatendfdO oómó méréce un pueblo que |
!ibc- ‘«iposicio- ! ¡sías erozet’, nadie más qtíe yo se ócupába durante con.toda mi.sangre fría, sin que se apoderara de
ahorra^* mpq;':m^estíásí^ Ma nochedéía dirección de lá goleta
mayor ó menor cugntiú. , ^  resultado de todo? Pues qué se j A las diez de la noche el capitán subía á dar una
° han tenido que aguantar cón él* capricho del I vuelta por el puente, insp-clonaba el horizonte,fu-
« r ig a * » .*  M er «
Al Biialyiiíqacabadotórmulaí»paratoje4Sc..._P»ra eso,
ción de Ibs escritos á qué|?L cum pK iái^^L ^ ^ ju e r te  e i ^ ^ r g r ^ p o n e r á ^ l ^
glaraentoyleyyige*tcs obhg.'>ná los interesados, por Ja tuérza los alcaides y administradores ; radas.
Por todo ello no dudamos de que este libro se desacreditados que gozan de la protecciónjr.í. En mi calidad de grumete no era admitido en la 




volvió á Londres dedicóse á peno-
^ •teé fi bt*eyé/volñmehes com i a i o o i .,soci *me quejaba de la
téro desaparéOe»- GG»irápidez‘*v̂  queel propio Maura, que hoy manda eii Éspá^Lespeqie de ostracismo én qaejmé mantenían mis
, estantes de las librerías; su utilidad indiscutible ^  designó, en cierta oca'síón, cuando fué mi- compañeros, porque me disgustaba mezclarme 
* I S r tü 'v  -Gobeíiiación. con el gráfico y ?o.n esos borrachos .̂y prefería quedarme, sobre el
f 2  í f  neSofa? I' «oiiibre de bandolerismo fo iítícb ,^ ' 7  P « f  noche envuelto en iví capote,. i fa  la person^ a quieniftc jierca o ae lejos ¡ ,Buenos buenos e«stAn ln« nnriBr¡fttí̂ .ni’ihiir*A«' P°*’*o ô^®cho la bóveda celeste, donde
afecte la ley de accidentes del trabaj,o. , ‘ ^ i«uenos, cada noche brillaban nuevas estrellas descon^ci-
nttarro tía ttn ñrítni Y como cstas Hotas bibliográficas sc vau ha-; púm quc los pucblos pucdaH csperaf tíc clIos ¿ag parg jnj
S S  a r T f l S L r ^ é  hizo 'a  í  SUl tiempo se descomponía ó la noche era de-difriQ mglé§, marchó al iransvaal, é hizo »a j ,libro,de.,/efer«n̂ ^^^̂  ̂ ibpi^ » wiisiiiiimshmíiiiisiw .i»iiiw»^^ ^  f.masiado.iría,.bajaba mi pequeña instalación á la
campaña. „ . - . |veHde,.alMprecio dé-dpsph^j^»f?]^hp^^^ . n  • > } cala, dondé me había hecho un lúgar,ydescansa-
Su valor frío le hacía figurar siempre en prí-|R ivas,xen la redac,ctón,df:,E4grGmsm^ i aq  C n o i ó  n o  bá allí, muelle ó d'uraménte mecido, según el
‘ * * ---- ^ s e r e n í - ^ v i a r  nuestra más sincera felicitación al auteir dél ,1.(10 l i o l l l l  illuO  tO U lllp iu u  í A ®
' smisme, cen cuya amistad nos honramos
pigíaJtoéia* donde con ira|i|rtúrbable 
dad tomaba notas bajo lluvias dé 
En uno dé lo s  combiittes en quq ÍReron ven-tengan; los partidos monárquicos que se at ? é|jier  
llaman liberales y demócratas se hallan pa- cidos Jo? Jbgjésés, .Ghdíchm, qd| se.hab.íd
faHzados por que en su égoismo y en su 
afán dfi mando miran más por los intereses 
farticulares del régimen, que por las con-
Él IfuMáÉiiéntó
tiempo, pero siempre tranquilo
'Desde hace algún tiempo, no se oye h a-% a este punto de su relato ei padre Mathurin se 
, blar más que del iHstitiitó de. Reformas, Soda- ^
> le#,-y Gon'.relaUvaTrecueneia'Se reciben en las --^Hé de advertirte,;muchacho, qué debes tener 
redacciones) en le s  centros docentes, én todas paciencia) pués todavía ho l lé ^  á la aparición. A 
partes, sendos volúmenes de am azacotáda, ios viejos les gusta mucho contar sus histórías y se 
prosa que representa una labor ímproba de es- sienten felices cuando les escuchah; 
tudlos, .'investigaciones, estadísticas, cálculos,  ̂ noche ya no estaba de guardia ye como de 
fórmulas, planes y proyectos para la rederi- ‘̂ os*W“ bre,na.dle velaba en la barra; era el Vfórnes 
ción obrera. ; Santo... Después que el capítiíñ hübó hecho su
iPBrrv ifl isk\ MaBnBiAti no naraoo «1 ob «A* rondá, oi á litlis cómpañcros qué reían ó cantaban.
^ f o T ^  "i®® Yo debía fiaber estado ya acostumbrado á sus
- ®*̂ 2 hna partC) y ello consiste en que yerdade- habituales orgía» y á su modo ce portar8e;pero me 
ramente no se encuentra sino en la imagina- sucedía lo contrario, me parecía que tajesexcesos 
Giómde ros sociólogos de guante blanco, q u e , debían tener, tarde ó temprano, el castigo que me­
co 8,e van formando su nido buró- recían, y me atorméntaba uná vaga aprensión, me 
oficinas confortantes en que nada sentía desgraciado; hay á veces presentimientos
méñésteres para apoyar la . ̂ Serian las dos de la madrugada, cuando cesaron
Tffiiriencias generales del país; el partido i’C“| raciones óé loé c'omandos. Esiába' éalisfechísi- 
pubiitatio, minado por qjferenpins jnjesti-1 dio de su désgíéciá, qtie |é péónifi^ j 0 a n s p e n d e ?
vientos úe PrQnda
quedado el último en iáYétiráda, fué pééjhd pri-T 
sioriéro por los boers. Estos l e  Ileyarón- á uno 
de sus cétnjpaméntos y  elbfayo épi'i'esponsal 
pidié al jefe que le permitiré »
O
r l^rde^fiítadáé süé^füerzas plr~iá falta d ei guerra desde é f  ̂ m po eñérnfgO  ̂ /y  érivtó̂  ̂ vojvieroi?; Úicoíiier
- f̂íóhééldn, rió opóné todas las resistencias] periódico cróirícas intétesaniísiiiiás, Rúe leían|páita;él Ayuntamiento. .
debería oponer á ese avance de la reac-1 previamente los generales boers. |  Se tíabló dé próxíiua é  inminente suspen
1. V  por últitho, la masa general del pue-l Terminada, la guerra, regi:e8Ó ChufChil! '
m mida on w m l  ihdfierencia arroia- y danzóse á la política activa, reve -  -  — - -  ......
n S r S r ’r i S  IM o sé  como uo oradof prcciso y clailstaio.
én el surco, corno quién En la céletíré campaña electoral, que d i4co  _   ̂ .«.m «v i^uu» «u» ««íucoic.c»
1$ tas energías del cuerpo y .del espíritu, ygguimdóHa derrota de los conservadores, |  tes paríaméritariós.^ejMálága apteíaran á £a- palanca qüé mueva al mundo 
propia sélv-hción.Uuitipilcóse,,hablando eji centenares de mj- d e c a  en este sentido.  ̂ El p u X  deapoVO
mí el terror supersticioso.
Fui lo bastante feliz para ser visto esa misma 
tarde por un navio inglés y llevado para Auckiand, 
dondome reembarqué jiuevarapnte para Francia.
.Referí mi aventura al capitán extranjero, e! que 
me escuchó atentamente y después dió en voz baja 
algunas órdenes á un oficial. . ;
.Extenüado .de fatiga y cansancio me dormí, tuve 
atroceapeBadillas y por último ful despertado por 
los cañonazos que disparaba el buque. Me levanté 
en un salto y corrí al puente. Vi de nuevo ante mi 
al, buque fantasma,contra,el que hacia fuego al ca­
pitán inglés con sus cañones de estribor.
Era m,6éio dia. y vi que lo que yo había tomado 
por él buque fáhtááiha eran los resto de un gran 
búbüe dé tres palés abandonado sin duda por sus 
tripulantes y qíie vagaba aáí, á la ventura, sin d,í- 
reéción álguna;
No pudiendo'encargarse de femoicaruna embsr- 
•caiJón tan considerable y temiendo nuevas desgra­
cias) el capitán inglésjdespiiés dé una visita á bor­
do; había resuelto'despedazar de una vez al si­
niestro náufrago.
La Reina dé las 0/cs no volvió á aparecer jamásí 
tampoco se salvó ninguno de sus trípulíntes, fuera 
de mí. . '
ffábfa hecho mi aprendizaje de marino, y si én 
adelante temí á loí buqués failtüsmás no fué por las 
mismas razones.'
-^Lo comprendo, padre (Jounec; sin embargo, 
esc ruido, ese coro que oísteis, porque lo oísteis, 
¿no es así?
— jGar.ambal ¡Ese es cuento,muchacho!—contes­
tó el padre Mathurin, moviendo la cabeza.—¡Más 
vale no tocar ese punto!
Y como á'é acercaba lá noche, el valiente hom­
bre sacudió la éohiza de su pipa, se fué á su habi­
tación é hizo prudefttertiente la señal de la cruz.
De  l a Rocque.
itnpoc© hace nada por su r ia SélvAción. j^y}tjpjjj.¿s^^.|ialjlap(jQ g,-, ce te ares e j-|cierya e ,este se ti . l ounío d e  aoov  es el aiie falta cosa míe *°**"*°®y‘̂ “̂tos; pronto oi sonoros tenquidos, y
[Ante tal estado de los partidos y del país| tins, realizapdó ardientes ca'mpafiás periodís-'i Por otra parte, como del éxpédiente que se ya Arquíraedes échó de ver* pero ni’el InstUu- brutos se habían dor-
“■iúé tiene de extraño que un Gobierno se < ticas y cómbatiéndó él chámberlanismo con v está haciendo para depurar las responsabillda- to de Reformas Sóciaíes asOira á levantar el; 
ítwaáianzarse á las empresasá q ü e s e í  y*-'pla#a¿obS.éu'íám^apalahcafétoiftilstó,,nl' i*nochl,óabSreírS ty
za el actual? l los Comynes, no wdió á su partido cargo al-| drtó muy bjen parados algunos conservado- se. trata ahora de otra cosa que de satisfacer mi lecho á la habitación de la sala cuando me pa-
dice en todos los tonos que con la ley ignoo» limitándose i  cunjpUr, dd^Phes de la lu-;«^ afectos a la actual jefatura, se deduce que real y efectivamente, con resoluciones lógicas reció oir un ruido extraño; era una especié de canto 
Administración local que en el Congre-í deberes pátlamentarips. Hpy e ljib é - |h .w  â ^̂  ̂  ̂ suspen- y racionales la gian crisis del proletariado, fúnebre como una letanía, repetida e«. sordina por
■ *• íi - 5allsmo radical lo eleva al ministerio del Co-fsidn para cortar dicho expediente. con aleo mis au6 estadística« v vnlI'lmpnp^ “«Uaresde voces lejanas, Mi primer movimiento
se está discuhendo y aprobando articulo dlciéndole que ha,de trabajar miichól E)í:cusamos decir que con estas versiones todigefta au S c ía ffi^ ^  dcsphéVmiré al ho-
r.,|taciilo, t t  dvá ^  golpe &■« « i t t ^  f y con el telegrama de ayer, referente áUreu- 'u & n eek ta  , ..gtó.quees la basédetodprégitóenpopu-r  ̂ ^  í níónrfelos reoresentantes en Cortes, hav en- aj C9moJehedicho,lanocheeramagníñca;lablan-
'y, democrático; se áségurat qú̂^̂




para impedir la ¡propaganda de las l ei áépartatnento respectivo, 
 violar el domicilio d é lo s  duda-1 Aquí téheihos tanibién
• * • IW Ifítónen tó  conceiü riB~rW îPlñ -*a ;upi w«Dajo;;«i.ca.clarlda<l.de.la;luna se extendía sobre lasivagasíóvenés son, én sü rilayoría, los nqevos mi-|I*̂ ® ‘r opnceju un re,vueiP de maica remuneración, tas asociaciones,de resistencia, I montañas con reflejos que parecían millares dees-
¿ir.,- cal mayor. las huelgas, los conflictos,diarios entre obre-^pejos. ,
r0s,7 patronos, entre el capital y éí trabajó, ho i foUa la distancia que pudo abarcar mi vista 
se fléuélvén con teorías y mamotretós- es me-1 ^‘**̂ ”8*̂* de anormal y, sin efnbargo, mis
.............., . .  . ^  hester algo más: y si el Instituto dé Reformas equivocaban, era uu murmullo cempa-
sehan pue^'tpeii moyimiento._ ¡ Soélaleé ha de ser un verdadero i n s t ó u m e n t o q u e  me llegaba.
jbién discutiendo y aprobando en el «añado TSuíísÓád t̂í^  ̂ Élasuntoha unosdfasen suspenso; Osy capitá l ábâ  ̂ Én t d
füáOi el Gobierno se prepara un arma fpr-¡eiia jrabajaáíparé d ^  su paso s é i& d v é n  e teórl s  o  ̂ -
pnos, para amordazar á la prénSá, 
^énvertir én un hiitó lo i ¿íéfééhós y íáá  ga
ministres jóvenes. riño pfra com-
b a r á í p r ^ S l í ' q u e  e?”e M w
AftAr SU apoteosis y. suministre remedios efectivos | relatos oídos en nuestra infancm hanídésarrelládo
o.ip“bn;r‘n f o r ¿ r i r ^ ^  í sc líaya abicrío pasó en la vida política, derto-1  finUiArmn p a r ^ s p s  candentes y perdurables problemas. en nuestro cerebro. ¡Cuántas veces había oido yo
” íx..» talento, I .  Ni; tó.Opinión, ni Iqs partidos, ni tarapocol espantosas historias, en que los aparécidÓs, las al
viendo venir, se acog^ con Indiferencia, co-|¡ atendiendo id las simoatlas oetsonales, y en f diputado don José, Alvarez Net, que se roso al Instituto delíefó 
flio sino tuyiera importancia nj ^ g j^ ^ Q tm /g o s a s  más indignas. regresó á Ma- bé ir persuadiéndose de aue está Hamando. ¡
J
dencia, .corno si no süpüéiéra nada para lá jefe.de Gobierno no se \
m  la nacián, cbiiio sf p ara  el ertiHenWa;  ̂ ¿e lacjaestién del Ayanfamieíto de Málallegados, dé, SU agrupación, para qué no m . j
ixx i  . r. r. , . . 1 sus puertas cada vez con mayor intensidad y 
Y reunidos ésM éo n  ehSr. Bergamín, trata-1 apremio el proletariado en todos sus órdenes
en el séíitido que sé expresó
lento de Máia-í. y jerarquías, désde el de apargata y blusa al 
en el telegra-1 de cobarta y levita, en demanda de soluciones 
Q:de ia Gober-; prácticas qué nO.son precisamente los pesa-
np répreséhtará hada es,te ‘retroceso á (jue
^..llpváiráñ ésas leyes., é ld íá-enjjh j b e á n M ^  es decfr, de pedir-ní mlníátro
hprob,ad?s y puestas en y ig ó r y a  disposi-f A silo  hacía Cánovas, _ eLinfinitamente q^g
ción > de un Gobierno como, el actual ú otro i berbio, y su Ileyada suspensiók . f é g m r p a S  v t̂ója ^ venden al peso
más reaccionario aun que se forme al calor TJejeaeenigual^^^ Todo esto,ha puesto de nuevo como ........ .. .....
dé las aspiracionesde este régimen t r a d i c í O - Í  de actualidad el pleito del Ayuntamiento., ;
nalrte„teautocri«coyf.gresivo., ■ /  ,L í« z T 8 f p S 8 t a ^ m ^ b a ^ g o ^ V s « a t e  v  Í ete â s
..,T(»o.0lp:8e.0« Iíbonl5d«,lddo 'dê  espirita» ■  -  -
está haciendo ante la faz de España enteral có sa s-lá  que dirijá sus destino 0.,» m ¡ *'or “na parte,se aice que ios conservadores
■k ímw A*<« ... 1.V Sabe que lague lo ve en calma y én sjIén¿Ío,’ á ipeiar l eñergía y lá  laboriosidad necesitan de organis- 
dé que se le advierte, qué se  lé séfisla el luios no consumidos por el placer Ó el estudio, 
mal que se viene .encima, que se íe/^pintan IY en su afán de renovarse siempre, renueva 
Jos peligros que todo eso trae apareja4Qs|c.dn frecuencia el personal político.
, I Lo mismo que en España... Todavía viyi-|a r .e l  presente y para el porvenir;,y W o  j ¿¿¡ gg resultan en
ello, en verdad, da una tristísima idea del \ ,vv ....«e, momiaa.a j  X- „ t iDleno siglo XX unas respetables momias, 
estado á que hemos llegado, da motivos pa- 35^^ verdadque para los jóvenes que van 
desesperar de una posib le redención, fgai¡gj,(jo...
Fabián Vidal.
que quieren ia suspensión se muestran arran-í 
cadns y" decididos á todo; es decir, *á llevarla f
mas de losmáriheros muertos, ocupaban el primer
f i a l É g i i a
á cabo con todás sus consecuencias de procé-1 -¿Hábeis uisto padre, Gpunet, él fampso navio 
samientos y dení3#1figóres, y por otra parte,- misterioso que se llania.el bdqúe fántasma?-pre- 
los liberales y deínáS étíllés'qüfe cteen que to- ^
Madrid.
A ooidentes de l tra b a jo
U n  e x c e l e n t e  l i b r o
que cuando los pueblos decaen de tal 
mbdó̂  Oe tal vergonzosa manera, cuando 
' rnfn.samente toleran y consienten qüe se 
' ájínte en la forma que se está haciendo á 
Ío,que debe constituir los más caros ideales, 
es que ya han perdido cuanto tenían qué 
perder, es por que han llegado á los limites 
más extremos de la más repugnante de las 
abyecciones.
Dentro de poco, cuando el Gobierno de 
á, la ^^bardfa^ colectiva)
y promulgue las leyes que gata 1 y justicia que la informa y sus
eialtorando, no se podrá, Gn grave riesgo, | beneficiosas consecuencias, como la de accidentes 
Oécir la verdad al pueblo; comenzará una! deLtrábajó, dáda en 30 de-Eriéro.de ÍSOD> 
era de Derspcurinne*? nara los 0U6 en la¡ La mejor y más auténtica explieación.ycomen- 
' W  a X «ü I tario de tan trascendental documento legislativo,sé
1 i?|®hsa hagan propaganda de ideas avanza-1 gj,cugntra en su preámbulo,por cuya razón ños va- 
“ás» p emprendan éam páñasde oposición |Qjf,g¿ permitir copiárálgunps delos“párrafos.
do e&p ppnsíitüye un atropéllo, diceq que está 
m̂ e4i^a's|:íohía ‘patá;ítnp?Óir qué siga adélán^^ 
el expediéiilé sobré las matvéirsáciones y Inmo­
ralidades qe las obras públicas, y amenazan 
con toda clase dé represalias.
De ningún modo creemos nosotros que lle­
gue la sangre al río; pero sí juzgamos que va­
mos á ser espectadores de algo curioso y  en­
tretenido.
, Aunque tarde, España ha entrado en la legisla- 
I ción obrera ypor ese camino avanza, con lentitud 
clertómente,'pérbrféh.'!íh áyáífta.;- ” '■ ; • •
De,todas, las leyes que el favor de los proleta-
PERCHELERA
álrégimenly á suS gobiernos, y entonces 
conlá mayor impunidad se podrán cometer 
ms mayores injusticias y los más inicuos 
^  atropellos sin que el pueblo tenga quien eif 
-^1#.iavor levante la voz.
es la situación á que nos lleva Maura
Helos áquí: . ,
cDesRUéS/ del descanso, dominical que restaura 
las fuerzas del obrero, conaumiflas en seis días de 
iñoesante labor, y de la protección,que la ̂ menor 
edad y ia áehilidád dél Se'xO hán exigido del legis­
lador en todos los países chitos, ningún íaspecto 
de más vital interés ofrece la situación deLobrero
«probando, en medio, de la general .indife-j zar ios poderosos auxilizies que presta á la pro- 
;; Jncia y con sólo las protestas y Ja oposi-|duccién el no ¡nterrumpidoadelantodela Mécáni- 
’ que hace una parte de la prensa. ca,ia,Fl8ip% y la Química. , .
V?/ '  P *  r  '*  0p i"« n  en ge- ,
ñerai^Crán lo que les conviene hacer con es- deshechos bor la fuerza incóntrastable de las má-
í®ÜOOÍernn V án+o oil t->r»r\tenít'ntip Maura ips iríníTfaE A.ol rvArfer pvnansivov deletérf*n d* Shs-
En la reja florida
(je la obscura calleja que ?n la sombra se pierde,' 
to He ñiirádo uninstante, •
y contigo al mqzuclp que te ronda y te quiere. '
Una risa en la boca,
y en los ojos hermosos un turbión de placeres, 
una flor en-el pelo,
en el pelo ondulante de azabache que tienes.
El patítíelo cruzado
sobre ei talle agarene,,una rosa en las sienes,
y en el féndo del cuarto,
una imagen bendita de la Virgen que quieres.
Ante eilai suplicaste, V
el cariño del hombre que i  tus rejas,bpy yieije 
á extasiarse en tu ojos, 
y á curar en tú risa pesares y desdenes.
Déjame, perchelera, 
déjame qUe te cante; tú tienes 
por la sangre corriendo, 
el sello de una raza que en la historia se pierde.
Ee el alma te han puesto •
un volcán de alegrías, y ün montón de caireles, 
y eres teda venturas, í 
y eres toda guapeza, y erqs toda quereres.
Enla réja florida
guntó un joven á un viejo marino tostado por él sól 
(jUé fumaba tranquilainente su pipa, mirando Jas 
itíias qüe se quebrántaban á lo lejos en las rocas 
delpuérto.
—¿í, hijo mío, lo he visto como te estoy viendo 
átí; no era»*pleno dia, como en esté ihóménte^pefo 
hacía una noche Magnífica y la luna estaba tan cl.a- 
ra como s.e ve .sófo en .esos países. Tengo que 
agregarte que eso pasó en el Oceáno Indico y que 
en esa época yo nq tenia en la b?rbu más pelos 
que los que tienes tú ahora. ' -
Una vez que príncipiaba^el padre. Máthurin.Gou- 
nee no era hombre que se detuviera éñ medio de 
su relato; continuó, pues, delante de su auditorio, 
.que era todo oídos.
—Sí, muchacho, te diré que tenía entonces diez 
y siete años y medio, y, para ser más justo, diez y 
siete años y cuatro meses; nie apuertío de la fecha, 
esás son cosa# que no se Olvidan.
firá un Viernes Santo del año 18... Nuestra go­
leta, \& Reina de las Olas, una embarcación como 
no sé encuentra hoy día, iba á Sydney con carga­
mento de maderas y de vinos; era un cargamento 
fastidioso; las maderas ocupaban mucho lugar y 
fué necesario lastrar la embarcación con barras de 
hierro y arena p'ara darle equilibrio.
En ese tiempo no se conocía el vapor y se nece- 
sitában buenos meses para efectuar una travesía 
de ma clase; la fiipulación se componía de quince 
hombres y el espitan.
¡NúestrO' (apitan era ua valiente!—Dios tenga su 
alma en la'gloria~-pe,rQ nq era severos en cuestión 
de disciplina; creo (jue-eso fué ía causa de su pér­
dida; RiáS’ no, nos adelantemos. .Estaba, (pues, un 
poco dú^rpyisto de la energía necesaria para ha­
cerse ̂ cjbedpcer y se abusaba pn poco.
lugar! . ................
, Mi infancia se había mecido óyendo el relato del 
buqpe fantásma, que ningún marinero podía ver 
hastá él mom’eiító de SU müerté.
Estaba,pues, dispuesto más que nadie para asüs- 
ítarme con ese ruido insólito,: qué aumentaba á ca­
da momento, sin que yo pudiera • descubrir su 
causa., ; . .
Pensé én ir á despertar al qanitáp; pero estaba 
seguro de ser gratificado con úií insulto en casó de 
que mefiubiera contestado.
; Noi habla que peiisar en mis compañeros; dor­
mían muy tranquilamente para que a!gó les jnidie- 
ra emocionar en tal momento. t
L En e¡sa.;Situación, tomé el partido dé hacer como 
Jas trü.chás en el momento de peligro: oculté ia ca- 
'beza para no ver y rae tapé los oidós para ño pir.
No ,bien hube hecho eso eñando me párecíó que el 
-ruido se redoblaba; pero esta vez tuve vergüenza 
de mi ridículo terror y me levanté sobre el puente, 
mirando, de frente el peligro, cualquiera que fúera. 
pero habí a presumido dúmasiado, 4© mi valor; no 
bien miré ánté hii,,cuándo sentí qn® mis,piernas se 
doblabáh y cal de rodillas con JaS manos juntas, 
hoi;rorÍzádp'como si Una rnáhO poderosa me retu­
viera en esa postura y ahogara los gritos prontos 
á salir de mi gargántái .
Tenía delante de miál navio fantasma, y á no 
dudarlo, el coro fúnebre que había oído pariía de 
Subofdp. .
Eráun gfan búdue de tres palos, llevábá sus vé- _____ ______ _
las desplegadas y párecia marchar paralelárnéiíté mente. áTno Drócürárles? á nuestra goleta. » ^ vo>
El aspecto de la embarcación. i»o tenia en sl.nada 
de espantoso y me arriesgué ánurarl.amás de cerca.
Inutilrnentp traté de descubrir un hombre,,un vigía 
ó un timonel cualquiera; 'nó distinguí, nada, el bu- 
que paréela estar desocupado, lo que me causó to­
davía mayorespanto. Se acostumbraba á represen­
tar al buque fantasma como una embarcación que 
con susívelas desplegadas, sin tripulación visible, 
pero dirigida por la mano misma del demonio, iba 
á estrellarsé con el buque que había elegido.
Como para comffrmaf mis sóspcchas, la embar­
cación, que desde hacia rato parecía navegar en lá 
misma dirección que nosotros, acababa de dar 
vueltas y amenazaba corfáraos el camino á snenoá 
dé cincuenta brazas. Se acercaba á nosotros con 
una rapidez espantosa y podía verlo con todos sus 
detalles.
Me precipitó á la bárra y traté de llamar al capi- 
tán y á loa maderos; pero ningún grito salió de mi 
contraída garganta. ■
Por lo que hace á la barra, estaba tan sóHdamen- 
te aparrada que me fué imposiblé desprenderla y 
hacerla maniobrar convenientemente.
Además, n() tuve tíempo de nada; úna espantosa 
sacudida ra© derribó so.bjre el puente y vi que una 
masa sombría se hundia en ios flancos de la des-
Este Gineraatógrafo, es el que ofrece más 
comodidad, más variedad, más estrenos y ma­
yor número de metros que ningún otro de és­
ta capital.
Para convencerse asistan ,á una sección.
El baile de la Fílarnidniea
E l  C in em ató gí^ afo  I d e a l
.1.X mT,
La dignísima é infatigable Junta Directiva 
de lá Sóciédad Filarmónica organiza un baile 
para el día 9 de Mayo.
Aunque algo se venía hablando desde hace 
algunos dja.s, hasta ayér no empezó á cundir 
la noticia con visos de firmeza, pudiendo hoy 
nosotros brindarla al público, con carácter ofi­
cial, á virtud de un besalaasano en que el pre­
sidente y secretario del supradicho centro, 
nuestros distinguidos amigos los señores Gó­
mez dé Cádiz, padre é hijo, se sirven transmi­
tirnos el oportuno aüqncio.
Huelga decir qué ei tema de todas las con- 
velsacióries, entre el élemento joven, gira al­
rededor de ésta fiesta, que promete, por el 
local donde se efectúa, porTa pericia y buen 
guato de las personas encargadas de su pre­
paración y por el contingente femenino que 
hade favorecerla cón su presencia, promete 
ser, repetimos, un verdadero acontecimiento.
Destartada la gentileza y hermosura de las 
damas que concurran al acto, siempre y en 
cualquier sitio ornamentación encantadora y 
■jMtícipálftihia, óonstitüirá él clou del progra­
ma un cotillón, de.i que nos está vedado ha­
blar, en cuaíito se refiere á los detalles, por­
que su arreglo se halla en manos de la diplo- 
.macia y cualquier avance Dodría dificultar las 
gestiones que se practican cerca de las belda­
des encargadas de las figuras.
A medida que váyamós adquiriendo noti­
cias, las comunicaremos á nüestrásiUndas lec­
toras.
Una advertencia: El entus¡a.smo que nos 
Inspira la fiesta no debe hacernos sospecho­
sos porque... no bailamos; asi es que nuestra 
exaltacíóri, si la hubiera, obedece a! deseo 
de ser gratos á nuestras bellas paisanas, que 
anhelan distraer 'e! espíritu, y ¿qué podrían 
ellas apetecer qué nosotros vayamos, torpe-
No sólo es. el que (fiariaraeníe ofrece más 
variedades, sino que también es el qüe exhibe 
mayor número de metros de películas.
Vaya usted esta noche y se convencerá.
ii:riinw«WMiwiiiuiistwMjgij|ii^  ̂ 1 umi iii
gobierno y a te e po venir que le I quin B ó e pode exp i  y . .deJeJérco ê  ̂ u ^
^ r ? s i  logra, como, todo lo hace suponer, | que i^ lásombra sé pícrdé,
üe serppqgan. en ' vigor los aos proyectos i ‘ S  sulíí^aDlddad^ el h á Ü  vam ^re he mirado un instante, ;
Qúe se discuten en el Congreso y en j plrada^duranté su?S^ ó^des-ly mozuelo queie ronda y-te quiere
.priado. pués de extinguida su vida, contra la indigeñeia, Eduardo Baro.
D ce^  módóyo, que era el más joven de latri- 
pujació? y qué no debia ocupar ia barra sino en Ips
sitios menos peligrosos, rae dejaban allí días ente-! __________
ros, y aun noches, mientras que los otros, cuyo de-[graciada Reina de las Olas; después me desva 
ber.h b̂rJú S.iclo releyárrae en mi puCiStp, roncaban ? necí.  ̂ ■
Iránqi^araente. eo su hamiaca ó jugaban á las car-1 C uando volví en mi me encontré en pleno Océa- j
A i i d l e i i e i a
A se s in a to  en  R o n d a
El banquillo de ia leccién primera lo ocupó ayer 
el vecino de Ronda Juan García Sánchez, auter de 
la muerte violenta de Antonio Alud Cámara.
Según las conejusiohes del fiscal, Juan Garda 
Sánchez era áutór dé un delito de asesinato, puesto 
quéhallándoise en e! atrio de la iglesia de San 
Francisco) burlándose de un imbécil, llegó Antonio 
Alud, y al reprenderle por su mala acción, el Gar- 
cia*ie dió, alevosamente, una puñalada en ia región 
cervical, de la que aquél murió en el acto.
Puede:decirse, y de este término se vaiian los 
forenses en su informe, que el desgraciado Alud 
recibió la puntilla.
Consécuenfe con su tesis, el fiscal solicitaba la 
imposición de la cadena perpetua a! Juan García.
ho-Euiasí cóñio en Ja mitad de nuestro viaje, des-' ese instinto de ijonservación qué no'nos'aban'dona! mlrldte sin circunstancía's cu^1'fi^-v!va-
pues'tTehaber pasado lá ísla 'dela  Aécenejóa y }J«w^v*El3ol.briUabayaen el horizonte, con Ja luz i Actuó de ̂  ’
nfá® óe Ja 1 Srf chervás y d i defensor D.’ JoaqmrDfaz d f  Sde Buená Esperanza y de encontrarnos al frente de [noche, pandar lugar ¡áyf á angustiai todavía máá i covar
lar8laPrincipéEduardoydéHérriblegrupodelas,ternbles.Pero siquiera contra esas podía lú c w j Las pruebas resultaron desfavorables para eli
P O S  B D IOIONEB
C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S
A B l i l l u
nueva 30 á las 3’33 tarde Sol, sale 
5 ‘U pénese Q‘48,
I * O F Ü P A i l
®®Bs*íaaBsa«««s!5S!
Viernes 2 4  de Abril de 12Ó2
iMiMMsqígaess^^  ^
S e m a n a  1 7 .—V IER N ES
'' ■Wxi-contra todos los que en esa fecha aparezcan 
en descubierto.
Málaga 22 de Abril de 1908. — El Recauda­
dor subalterno, Adolfo Cano.
P ró fu g o ! .—Continuación de la lis*- ^ 
mozos del actual reemplazo deciar'»'’ 
gos por este Ayuntamiento. . proiu- 
Francisco Gómez
Sánchez, Francls/-' , B scandaloso .-M anuel Sallado, qúéhabi-
y .  Garda. U calle de Rosalaúmero 12,%,orno-
tí cte Madrid ha! Administrador de la de Marbella á don Mariano 
wi abogado y ex-concejal
B x -co n ce já l.—Proceden 
llegado á Málaga
^  -/untamiento, don José’Lara Deiqu], 
jBinformo.—Continúa enfermo el alférez de 
fragata graduado, don Rosendo Rojtíguez, 
apreciable amigo particular nuestro, 
Deseárnosle alivio y total restablecimiento.
G a rd ^ ’ ■' Alcaide Alcaide, Leonardo 
Sanios de hoy.—San Gregorio obispo S a n ln ' - Moreno, Manuel García Figueroa, Juan 
Fidel de Simariuga  ̂ l « ‘í*** Carbonero, Juan Hueso Gil, Carlos
" - -  -- 'Sohmider Duve, Antonio Cruz Nogales, Juan
de la Cruz Lara, Enrique Zapata Fernández,
SaMos de ma/la/w.—San Marcos, Evai» 
lista. *
J u b ile o  parsk lio y
CUARENTA HORA^^^—Parroquia de San
JUfltli*
Para iglesia de San Agustín.
Qff m a  da m n A  LAÑA JA 
M é d i o O '- 'O e i l l i s t a
PLAZA DE LA MERCED ÑÜM, 25
F A b r i o a  e s p e o i a L
de  ta p o n e s  y  s e r r ín  d e  co rch o
Cápsulas para botellas, planchas para los pieaf, 
para earpetas, comedoras y salas dé fcostura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
procesado, lo mismo que el veredicto,en que se,ré  ̂
conoció el crimen y la alevosía.
Abierto el juicio dt derecho, el Sr, Chervás pi­
dió, como antes, la cadena perpetua y el defensdr 
veinte años de cadena temporal.
La sala dictó sentencia de acuerdo con la petir 
ción fiscal. %
A cu sac ió n  r e t i r a d a
En la sección segunda también se constituyó el 
tribuüal popular para ver la causa instruida cbútrá 
Buenaventura Soriano Cosme, acusado dfet delité 
de homicidio por imprudencia temeraria.
El hecho de autos fué el siguiente:
La mañana del 7 de Diciembre de 190S, encoUr 
tirándose en su domicilio de la calle de Zúñifá.mú  ̂
mero 1, de esta capital, el hoy procesado, joven de 
dieciocho años, con su hermano Manuel, dé doce, 
en ocasión de estar ausentes sus padres, cogió el 
primero una escopeta de casa, cargada con perdi­
gones y, sin adoptar precaución alguna, se dlspúso 
a limpiarla, ■
De pronto, al tocar á la escopeta con un alfiler 
para rascarla roña, se disparó aquélla, yendo los 
proyectiles á herir al Manuel en la reglón abdomi­
nal, produciéndole una lesión que le causó la 
muerte á las pocas horas.
En sus conclusiones provisionales, el ministerio 
fiscal interesaba para el procesado la pena de uo 
año y un día de prisión correccional.
Practicadas las pruebas, el fiscal retiró la acusa­
ción, por demostrarse que el hecho fué purameate 
canual.
T e n ie n te  de a lo a ld é  su m a ria d o
El juez instructor de la Alameda instruye dili­
gencias sumariales contra el teniente de alcalde de 
este Air untamiento D. Juan Benitez Gutiérrez, á 
virtud de denuncia del Gobernador civil, señor 
marqués de Unzá del Valle, quien considera inju­
riosas algunas frases contenidas en cierto ,recurso 
elevado por aquél contra nombramientos de. Ins* 
trucción pública que hiciera dicha autoridad. 
S o rteo  de ju ra d o s
Hoy á las doce y media se verificará ol sorteo de 
los señores que intervendráh en las causas qúe han 
de verse en el próximo cuatrimestre.
L o  de G om ares
El juez municipal de Gomares ha empezado á 
instruir diligencias sumariales contra cincuenta 
vecinos de dicho pueblo, por reunión ilegal, se-
José Torres Garda, Ricardo Guerrero Fernán­
dez, Diego Domínguez García, Federico Pro­
longo Vázquez, Salvador Barca Pérez, Anto­
nio Arcas Muñoz, José Olmo Muñoz, José 
Sánchez de Mora, Santiago Samperez Mesa, 
Carlos! González Simón, Antonio Reyes Fer­
nández, Antonio Marqués Macías, Antonio 
Torrebianca Gallégó; Juan del Río Alvarez, 
Gabriel Gómez Gaspar, Ildefonso Casado To­
san, Antonio Torres Cuevas, José Berrocal 
Munch.
R e s e i  m o s tre n c a s .—El Gobierno civil 
anuncia que habiendo sido encontradas en te­
rrenos del cortijo de «Palmiras*, término mu­
nicipal de Periana, dos cabras, las que han 
quedado en depósito en poder del Arrendata­
rio de dicho prédio rústico, Francisco Moreno 
Muñoz, cuyo hallazgo tuvo lugar en el día de 
ayer;ha dispuesto hacerlo público á fin de que 
llegando á conocimiento de su dueño pueda 
éste presentarse á reclamarlas ante la Alcaldía 
de Periana y previa justificación en forma de 
sü legitimo derecho y pago de gastos ocasio­
nados les serán devueltas.
S u b a s ta .-E l  día 26 de Mayo venidero se 
verificará en esta Junta doicesana las subastas 
de las obras de reparaejón extraordfnájrias de 
las lélesiás de San Juan, de Málaga y Parro­
quial de Nérja, bajo el tipo de 17‘99!5'63 pese­
tas, la primera y 4.000 pesetas la segunda.
S am aríQ .—AZrédedor del Mundo trae en 
su número del miércoles profusión de artícu­
los, entre los cuales citaremos los; siguientes, 
casi todos Ilustrados;
, Como intentaron secuestrar i  Isabel IL—Las 
riquezas de los principes indios.—El bandido 
que domina un imperio.—Bodas románticas de 
los Saboyas.—Página cómica.
Con este número se reparte la 11.^ entrega 
encuadérnáble de la interesante novela de Fer- 
gus Hume ¿Porque lo mataron? ó La Serpien­
te de Opalos, y pública Ja 3.* entrega dé La 
Corsaria, novela escrita en inglés por Guy 
Boothby, autor de «El Doctor Nikola
Precio: 20 céntimos, número.—2,50 pesetas 
suscripción trimestre.—Paseo del Prado 38, 
Madrid.
D e m in a e .-P e l  29 de Abril al 6 de Mayo 
se practicarán las operaciones facultativas en 
las minás Eí Porvenir, 2,^ Pesquera y Démasía 
á la Pesquera, situadas en término de Málaga.
P lf i to .—Ép la sala de lo Contencioso Ad- 
rninistrativp del Tribunal Supremo'..se ha in­
coado un jpleito de la Compañía ferrocarriles 
Suburbanos de Málaga contra dos acuerdos de 
la Administración General de Aduanas de 4 
Enero de 1908, sobre aforo por importación de 
materiales para córistrucción de línea férrea.
D em en té .—Se ha fugado del manicomio 
del Hospital Provincial, e< demente Rafael 
González Romero.
1 ministro de
la Gobernación, ha enviado un telegrama á este 
p ira  que se reiteren las órde 
y®* * se cumpla con la mayor exac­
titud la del descanso dominical;
iN o m b ram ien to .— Han sido nombrados
Vázquez Ateret.
coronel dé la guardia 'auxiliares subalternos para la recaudación de 
I contribucciones en Ja zona de Málaga, D. An­
tonio Santos y D. Prudencio Ruiz Alcalde.
P ro tecc ió n  á  la  in fan c ia .-S eg ú n  comu­
nica el alcalde de Monda, ha quedado consti­
tuida en aquella villa la Junta der Protección á 
la infancia.
O pnferencia .—Ayer conferenciaron larga­
mente el Gobernador civil y el jefe de los con 
servadores malagueños, D. Algel Caffarena.
H e r id a  cásu aL —En su domicilio - se oca­
sionó ayer Inocencia Valle Ortega una herida 
casual en la muñeca izquierda, que je fué cu- 
rada en el establecimiento benéfico dei distri­
to dé la Merced.
F a rn ia c é u tio p .—se  encuentra vacante la 
plaza de farmacéutico titular de Cañete la Real, 
debiendo proveerse en el térriílno de 30 dias.
D esertor.-jP rocedente de Melilía ha lie 
gado á Málaga el súbdito suizo Engelberto 
Rfister, desertor de la Argelia francesa. 
S é c re ta r io .—Se halla en Málaga el Sepre-
civil Sr. Arranz
S eñ a lam ien to  p á ra
Ronda.—Robo. — Francisco Agüilar y otros.—
Letrado, Sr. Pérez del Río; Kocurador, Sr. Rodrí­
guez Casquero.
Merced.—Homicid'o.^Martín Sánchez Escobar.
—Letrado, Sr. Estrada; procurador, Sr. Segalerva.
INFORMACION MILITAR
F io m a  y  E sp a d a
Con toda rapidez se van á llevar á cabo los tra­
bajos para la discusión del proyecto ,de ascenso 
á los sargentos.
Han sido designados p*ra formar parte de la 
camisión los generales tuque yMontesylos se­
ñores Pride, Villarino y Ello. !
—El dia 27 del actual serán licenciados las sol­
dados que exceden de la fuerza reglamentaria. '
— El alcalde de Madrid ha interesado del Gobier- • 
no oue vayan á la Corte los alumnos de la Acá- i 
demi, s militares pora tomar parte en la procesión
cívica del Dos de Moyo. ta îo. del Ayun,taraiento de Benarrabá, don Ri
—El ministro de la Guerra ha conferenciado lar-, de la*Hera.- 
gamentacon el primero y segundo jefe de Estado ’ D éfu n e ió ü .—Ha fallecido en Málága el
Mayor Central sobre las lineas generales que de-! Sr ■ D. Antonio Ortega Gutiérrez, padre del te- 
berán abarcar las instrucciones para la ejecución: nedót de libros de la CoOtaduría'de la D jpu-
del proyecto de ascenso de los sargentos, una vez ' tacián prriulnrlaíque ésta sea aprobada por las Cortés. r® * n»..
—Ha sido destinado ála Comandancia de la | *nviam08 el pésame á la familia., • 
guardia civil de Zaragoza el segundo teniente don | R astéb leo id o . — Hállase completamente 
Rafael Contreras Cruz, y á la dé esta capital el de . restablecido de'la enfermedad que sufriera el 
igual empleo don José González Romero . I procurador dé esté Colegio don Luis Trujlllo 
—Ha sido nombrado profesor de la Academia Sixto 
de Ingenieros, el capitán don Francisco Lozano, l i j x .._ , f B oda.—En los primeros días de Octubre
Servicio para noy |  próximo se efectuará la boda de ia bella seño-
Parada: Borbón. í rita Josefina Gómez Mercado con el joven'don
Hospital y provisiones: Bofbón, octavo capitán, j Joaquín Másó RÓura.
centos^drE^remadiíra ^  I V a c u n a . -H áh  sido enviádofi ál alcalde de
^ ______________ ' I Antequera seis tubos de linfa vacuna, para la
vacunación y revacunación de aquel vecinda­
rio.
A  la  cáTcel.—Han sido detenidos y pues- 
INSTITUTO DE MÁLAGA.—DIA 23 I tós en lá cúrcel á dispóslción del Gobernador
La Administración de Hacienda ha aprobado él 
repartimiento del impuesto de consumos para el 
año actual, del pueblo át Colmenar.
La Dirección general de la Deiida y Clases pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Paulina Labayer Buda, viuda del Comisa­
rio de Guerra de primera clase don Antenio Pera­
les Albarrán, 1.210 pesetas.
Doña María del Carmen Fuentes Vázquez, huér­
fana del capitán don José Fuentes y Fuentes, 625 
pesetas.
Doña María de la Encarnación de San Antonio 
Expósito Pesi, viuda del capitán don José, Garrí 
guez Hernández, 625, pesetas.
El Ministerio de la Guerra ha otorgado los re­
tiros siguientes:
D. Luis Bourque Montañés, coronel dq infante- 
ria.662,50 pesetas al mes.. <
D. Bstéban Surra Garda, músico de segunda 
clase de infantería, 45o pesetas, . .. ,
Ruperto Gil Velasco, guardia civil, 2^60 iqéñi.
V»
, . pf m
vió fuerte escándalo golpeando varias, puer 
tas, no siendo detenido por la borrachera tan 
grande que tenia.
S u spensión .— Por el alcalde han sido 
suspensos de empleo durante diez dias,el guar­
dia municipal Sebastián Jiménez Arroyo y 
guarda particular Salvador Lara Cruz.
M u lta s ,—La alcadia ha multado á Jos 
conductores ,de coches de plaza números 
128 y 135, por, infringir las ordenanzas muni­
cipales.
m oroiaos.^E i Gobernador ci- 
víl ha dirigido Una circular á los alcaldes de 
los pueblos que se expresan, para que en el 
^ Úias satisfagan cuandp menos la
raltaqde sus deácüblertós por suscripción á la 
Gocefó de Madrid: ^
Pueblos que se citan y cantidades por que 
aparecen en descubierto: ‘
Alameda, 400 pesetas; Alcaucin, 400: Alfar- 
nate, 280; Alhaurín el Grande, 180; Aihaurin 
of/  ̂ Altnachar, 400; Alrtiogia,
240; Alora; 300; Alozaina, 169; Ardales 280;
Arriate, 160; Benalgabón, 40CÍ: Benalmádena,
3m; Benamargosa, 240; Benáúiocarra 400;'Ca- 
nillas J e  Aceituno, 432 (32 de anuncio); Cárta­
ma, 300; Casabermeja, 400; Casarabonela,3í)0;
Casares, 315 (15 de anuncio); Colmenar, 3 ^ ;
^® snuncio); Cuevas Bajás,
Í12- %®vas del Becerro, 320; Frigiliana 4)0;
Istány 200; Jubrique ■ 420 (20 de 'anuncio) } S a- 
nilya,280;MoIlina, 120 Periana,401(11 de aníin^ 
go); Riogordo, 340; Sierra de Yeguas, ¿20;
Torremol¡nos,40O; Velez Málaga, 200; Villa- 
nueva de Algaidas, 200 Villanuéva del Rosa­
rio, 418(18 de anuncio); y Yunquera, 140. |
Agua Colonia Orive 3 ts, frasco. Litro 4 pŝ ^
G ura él e s tó m ag o  é intestinos ei 
Bstomacsl de Sáiz de Carlos,
B o n  m u e h o s  X o s  e n f e p i n o f l ,
amenazados de grave dolencia que no sé rê : 
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á. guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación,
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, Glorót-icos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tubefcuíosls y has­
ta,con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen el re­
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial in 
cuestionable, con los cuales aseguran áu me 
joría y según los casos, su completo restable­
cimiento. El surmenaje, el raquitismo, los es­
tados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso produc­
to, eficacísimo remedio.
I i 0 8  J S x t F e m e ñ o s  G f f n n a á á ,  66
Extenso surtido en jamones de todas las re* 
giones, embutidos de Candelaria. Riojana,
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
m ar^s. Carnes frescas de vaca, teuieray cer­
do. Slerviclo á Domicilfo.
Gran depósito de taponas
de corcho de C, Méndez Báu, de Estepona, 
representado por M. Zabala Vázquez.—Gallé 
de Santa María número 8, sombrerería.
Precios y clases sin competencia, elabora 
iión esmerada para los embotellados de vi 
nos y alcohólicos. Corcho en panda y discos 
para sardinales, planchas contra el reuma y 
enfriamiento de los pies,propios para escrito- 
lios y salns de labores.—Servicio á domicilio 
y exhibición de muestras á quien lo solicite.
Antigua casa Prolongo
Estense surtido en el ramo de chacinas y co­
loniales. Precios económicos. Salchichón Gé- 
nová á pesetas 5,50 el kilo, de Málága pese­
tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40,
Sári Juan 51 y 53 Málaga 
LfO m á s  c ó m o d o  y  b a r a t o  
para campo, es la cama de campaña y Mece­
dora lona de A. Díaz.
Granada 86 frente al Aguila, 
esoalquila
En las afueras de la población, casa amplia 
y ventilada, bien, situada, con jardín, planta! jirnc-v ,
f f i  SA N T O ri™  “ K da, I - M ^ A G A
num. 1, piso bajo. Eatablecimientú dé Ferretería, Batería ée C
C a r t u e n o s  p a r a  C o n f i t e r í a s ,  í ciña y Herramientas de todas ciases.
U l t r a m a r i n o s  y  f a r m a c i a s  ̂  Para favorecer ai público con precios,muy ví
Eti la fábrieade bolsas de papel de Z a m - j y y - . « . 9g'=“;j!-
S  c"ate“ ‘”  “  “ "'“ « o ™  cartuchos de ¿ i i i ^ e  h a 'r ta lf tJ .  ‘
luuds Ciases. Se haée un bonito regato á todo diente Iquecom
O j r i f  f  O
S D C B S O B B S  D IB  A .  M O N T A B G O N
F A B R I C A  D E  P I A N O ?  
de música é iastnuaentcs
n r , n « i . r H d n i « n n i a n o s v a r m o n i u f f l 8  delosmás acreditados constructoVés españoles y extranjeroi
V e n ta  a l  co n tad o  y  á  p la z o s . O o m p o stn ra s  y  rep¿>raciones
'El Juez instructor de Marina de,Erandlo, cita á 
las personas interesadas de Pedro Malidrolar y 
Miguel Domínguez,.que según noticiás aoa ,de .Ia 
provincia de Málaga, tripulantes que fueron del 
vaper español iMurek Bat, cuyo buque salió el 4 
de Diciembre último ds Newcastle para Saint Na-' 
zalre, naufragando eii la travesía y ahogándose el 
capitán y tripulación^
Ayer por la mañana fondeó en nuestro puerto el 
cañonero General Concha.
Buques entrados ayer 
? Vapor «C. Peñas», de Alicante,
' Idem «Austria», de Hamburgo.
Idem ,«G. Creux», de Almería.
Idem «C. San Antonio», de Sevilla.
Buques despachados
Vípor «Austria»., para Trieste.
Idem «Lusitania», para Cádiz;
Id m «C. de Mahóniü, para MelilIa.
' Idem «G. Peñas», para Eilbao.
Idem «C. Creux», para idem.
Idem «0.^an Antonio», para Barcelona.. 
y Goleta «Jóyen Antonio»,;para Máhón,
^ . í ) e  í n s t r i i G c i ó i i  p ú b l i c a
Se ha publicado la convocatoria paralpsexámer 
nes de los alumnos de enseñanza no ofidial de es? 
ta Escuela Normal Superior de Maestros.
Los aspirantes deberán solicitar sus exámenes 
en la primera quincena de Maye ptóximo.
Ha solicitado licencia ilimitada doña Maximina 
de la Torre Cálvente, maestra de la escuela de ni­
ñas del Rincón de la Victoria.
D. Enrique Velan Fernández, ha renunciado el 
cargo de maestro de la escuela de niños de Marr 
bellfl'i
Per ésta Secretaría han sido remitidas á la Su­
perioridad, las nóminas del personal correspon­
dientes al mes de Abril.
La Junta Central de primera énsefianza ha Inte­
resado' dé la de ésta provincia, la remisión de las 
copias de títulos de maestros interinos,! nom­
brados cbriari'églo aí decreto de 20 dé Diciembre 
último; '
En Benagalbón ha quedado constituida la Junta 
de primera cnsífianzaj, según dispone el real de­
crete dé ITdé Pebf eró de
M e rc a n c ía s  J ie g a a a s  a y e r
Por ferrocarril—S vagones carbón, á lá orden; 2 
barriles vino, á López; •  id id., á Fernández: 14 
id-, id,, A tombárdo; 30 id. id., á Timela‘ T2 id. Id., 
i  García; 260 barras plomo, á Herrera ¡y C.*; 160 
sacos afrecho, á López y Madroñero; 5 barriles 
aguardiente, á la orden; 30 id. vados, á ia orden; 
150 sacos harina, á Orellaná; 12 id.i sal, á la Orden; 
15 sacos .azúcar,, á Solis; 2 barriles alcohol,, á Mo.- 
reno; 10 sacos naranja, á Garda; 2 vagones niine- 
ráí, á Linares; 210 barras plemo, á Tárnéfer y C.**; 
5 sacos almidón, á Rodríguez.
S e  a l q u i l a
Una espaciosa cochera, capaz para cnatro 
ó cinco carnajes é igual núhiero dé caballerías 
con vivienda en la casa nüítis, 49 y 51 dé ía 
calle Madre de Dios. Tanibiéri cuéhta’Cón arn- 
pliopajah
pre por valor de i s  pesetas.
X iix& ea ó ie  v a g d F ó s  ‘« o i P F e o s
Saiidás'fijás dei puerto de Máíá§:í?.>
Barómetro: Altura á las ,nueve de la mañana, l Civil, tos blasfétoós, Francisco González Gasr Patarra’, sitio dOndé ócúrrió eriamente^^ su-
Db Ié provincia
H e r id a  g h av é ,—A! guardar un ¡revólver 
en el bolsillo interior de la chaqueta, er vecino
de ViIlanueva de Tapia, Antonio MártÓs Sa^^ ........w .  j-., > . ..
tana, de 21 años de edad, se le disparó 
casualmente, produciéndose una gravísima 
herida en el pecho.




Idem máxima del día anterior, 15,0, 
Dirección ael viento, S.E.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, tranquila.
par, Antonio Serrano Alvárez y Joaquín Peiró ceso, ordenó la, conducción dei herido al oue- 
Sánéhéz. bip, extoeridO  á poco el proyectil de la le-
ComiBidn M ix ta .—Ayer tarde se ^reunió ® facultativo titular.
B d ie to .—Don Adolfo Cano y Díaz, Recau­
dador subalterno del Arriendo de Contribu­
ciones en la zona de Málaga.
Hago saber; Que en cumplimiento á lo d is­
puesto en el artículo 35 de la Instrucción de 26 
de Abril de 1900, se pdtfé én conocimiento dp 
ios señores contribuyentes que la cobranza á 
domicilió de las cuotas de las contribucioheá 
Territorial por riqueza urbana y  rústica, In 
dustrial, Minas, Utilidades, Alcoholes y Viaje­
ros pertenecientes al segundo trimestre del 
presente año económico, se empezará en esta 
capital el día 1.® de Mayo próximo, conti­
nuando los siguientes hasta el 25 del mismo, 
en que terminará; y que en los restantes días 
del citado mes de Mayo pueden abonarse sin. 
recargos en la oficina recaudatoria, situada en 
Ja Alameda Pílncipial, nüm. 11, lós recibos qué 
no se hubiesen satisfecho sh el dómlcllió,'y los 
de los pueblos de Alhaurín de la Torre, Bena- 
galbón. Churriana, Moclinéjo, Olías, Torre- 
molinos y Totalán.
En cuanto á los señores contribuyentes que 
residen fuera dei casco de esta ciudad, y los 
del mismo que no han dado conocimiéhto de 
sus habitaciones ó que por cualquier causa tío 
hayan satisfecho sus respectivos réólbbs'ké léS 
advierte, en evitación de todo género de reda­
maciones, que tienen la obligación de acudir 
con el importe desús cuotas á la citada ofici­
na recaudatoria, dentro del plazo en que tiene 
efecto el cobro á domicilio y su ampliación; 
en la inteligencia de que desde el día í.° del 
mes de Junio próximo empezará el apremio
la Comldón Mixta dé Reclutámientó, reviéan- 
do expédiehtéaide quintas de Péñarrubia Pu- 
jerra,' Pizárfá' Sálateá, Torróx y TpÍQicñ 
Hoy séráti revisados les dé Sayaíoríga; Sie­
rra de Yeguas, Torremolinos, Vállé de Abda- 
lajis y Villanuéva de Algaidas.
D oñttñcia .—Haií sido denuhci'adós los ni­
ños Eduardo y Manuel García Barragán, por 
tirar p i e ^ s  feii la;fcalléde Gnéríaá? : ^
D iB p aro .-É n ' la calle de la Victoria se sin­
tió anteanoche un disparo de arma de fuegó,nó 
pudiendo averiguarse quién fuera el autor.
G u en ta .—Ppr̂  ̂e sido] *’®» por robo de caballerías
aprobada la cúéntal de los gastos dé cónsérva- l Q azad d res .—La guardia civil de PeiTlfeu 
ción de la cueva de Menga, situada en Ante-(bia y Almogía, han denunciado á Pedro Mpra 
X. 4 - ‘ t-, , Martos, José Camarena Cuenca y Salv?i
D ip u ta c ió n .—El día l.°  del próximo mes Suárez Luque, por infringir la ley de caza 
inaugurará las sesiones del primer periodo se- -------
BUYápor correo
£ m l p
saldrá de .este puerto el dfá 39 de Abril para 
i4eHlíá, Nemóúrs, Orári, Mairaeíla y con 
bordo para los puertos del Mediterfá 
Chtoa» íapónj Aústraltá y Nuéva Zelandia«
El vapor trasatlántico íraheés
i t í B i i e
saldrá de este puerto el día 39 de Abril para
Santos, Montevideo y Buei^oK ÁireS;
Ej yap(5r;|rasatlápii(to 
' ,]ILés:A lpé'iS!' 'S u fltra c c ió n .-P o tsu s tra e ríeñ á d e1aHa-e ________ _ ___
cienda San José, sita en tétréno dé AlHaürln de «a^rá de este puerto el dia Ip M  Mayopzra Rio 
la Torre, han sido detenidos varios muchachos 1 Sahtós, Montevideo y Buenos Aires
dé aquella viliá. 1
- P ® * "  kuitaí aiTObalBarrientos
C A R R IL L O  ¥  C O S ip .
a U J k N S O A
F r i i i i e i * a s  m a t © i ? i a s  p a r a  a b o n e s  
F ó r m u l a s  e s p e c i a o s  p a r a  t o d a  o í a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D l r e q c i ó n s  G r a n a d a ,  A l b ó n d i g a  n d m s .  11 y  1 3
y nrediá de espado en la Hacienda prbpifedad 
^scriña y don Pedra B á r to ,  
vecinos de, Málaga. ^
Cónducción.-^D esde la cárcel de Archtóo- 
na han sido conducidos á la de Osunav RÉael 
Coemero Garda y Antonio de la Rosa M # te -
mestrál, la Excelentísima Diputación JProvin- 
clal.;^; ,.'v-v' . V -
A cci4éxit0s d e l tvabajo.T-L’ós han sufri­
do ultimámente los, obreros Francisco Barros 
Merlo, , Bartolomé Gómez Castillo y Eduardo 
Aranda Cortés.
. Bnferm ita.-:-Encuéntrase enferma 1 í  ■hiña 
Amanta Cabello Gámez, hija, mayor de nues­
tro apreciable amigo particular don Francisco 
Cabellp.
Sinceramente deseamos alivio á íáenfer- 
mita. ■
F a c a .r-P o r ocupación de un armít prohibí 
da ha ingresado en los calabozos de la Adua- 
náj Antenio Rueda Rueda.
¡A le g ria l-E s  muy gracioso é^ntenclona- 
de eJ numerode la presente semana, iHay que 
ver las planas en color y hay que leer el Dic- 
ciónario (letra P.)
Veinte planás, veinte céntimos; eíti lá Libré- 
tlá Larios, 2, y en loa puestos de
pérfódicos.
Sub s tá .—En la Aduana de MárbeU a, 4  
verificará el próximo día 4 la subasta 
logramos de azúcar y ún saco envasé, tói 
ciado todo en ía suma de 17‘2Ó pesetas, f •
D e le g a c ió n  d e  H a c i e n d a
Por diversos conceptos ingresaron ayefr en la 
Tcíorería d« Hacienda, 42.105,74 pesetas./
Hoy pasarán la revista ánúál, éti eriáésj! jacho diel 
Sr. Interventor de Hacienda, desde la» d¿>cé á lás 
tres de la tarde, los individuos de Cíásds pasivas 
de retirados por Guerra y Marina, cruce s pensio­
nadas, montepío militar, jubilados y m | ntepío cl-
El Arréndatário de Contribuciones coivnüntca al 
br. Tesorero de Hacienda, haber sido no .iiibradbs 
ánxilmre» subatternps, de lá recaudación jto la zo- 
na de Málaga don Prudencio Ruiz Álcaidt i y ddn 
Antonio Santos Pastor,. í
Lk Dirección gjéneral de Aduanas h a nombrado
26,Málagá.
Gl*8S!ja '^0SifilSS19l'3ÍÓS¡l'
S E C C I Ó N  D E  E S T U D I O S
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
D o n  O r i s t Ó l b a l  B a i » i * i o i m o v o .  F l á > z a  d o  S a n F r a n c i s c o . l ®
única autorizada en Jáálaga por la Hsciiela Especial Libre V ;
O b te n c ió n  d e  t í t u l o s ,  s i n  s a l i r  d e  l a  c a p i t a l ,  d e
to n ie p o s  eleetridstás.-lfl|¡eiiierfls ffleÉfl¡eos*"*lii|ettiews meíanieo e k t r i s
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre flue dl.^ 
Ingeniero don Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Publica y 
lias Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libtps de texto gratis para 
los matriculados. No precisa ser bachiller.
S q  a l q u i l o  u n  p i s o  |
cállé de Josefa Ugarte Barrientos, nüm. 26.1
A l m a c e n e s  d o  T e j i d o s
— D E — f Esta importante casa del ramo de Jejidos
acaba de recibir y tiene ya puestoé i, lá yente 
ios géneros de entretiempo, así córaq ios de la 
Es sin duda la casa que trabaja Ja pañería en próximo tempprada de verano, 
mejores condiciones de precios.
Extenso y variado surtido en color y negro de?.- 
de 1,50 pesetas metro en adelante, lo mismo en al­
pacas negras y de color.
Variedad completa en batistas desde 30 cénti­
mos metro. ■
Grandes noyedades en driles para Señora y Ca­
ballero. . ■
Sección especial de esta casen, artículos blancos 
en toda su escala. Tocas b>londás y túl*s para tra­
jes y velos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos y en 
tiempo muy limltádo.
' . J o s é  I m p c l l i t i c i * l  
M é d ic o - C i r u ja n o  
Especialista en enfermedades dé la matri», par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRíi- LA 
YAPOLO.
M o lin a  Lasrio, pi®®. S .”
n o v e d a d e s  DE SEÑORAS 
Balistas, Plum^tis bordados, Driles yLanas.
GRATJ SURTIDO
en Primaveras y Lán îtJas dei País y Ext̂ anÎ  
ro, del más delicado güito, pata trajes tí'eiá- 
ballérós. -
ESPECIALIDÁll 
i en telas blancas de hilo, holandas y .todoî ip 
1 concerniente á los artículos'bíaecos.
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARGA f r a n c e s a , F0R®A RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN,
í f e
SE VENDE
Una cama y ropero de nogal. Lagunilias 15 (t aller) 
informarán. ‘
M  C in e m a ió g r a fo  I d e a l
No sólo, es el que diariamente ofrece más 
variedades, sino que también es el que exhibe 
nmyor nümerO-4c,metiT3s de.péllcyjas»
Váya Usted esta noche y se convencerá.
Servíeio de la tarde
V F M T A M A »
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de hueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
Pastillas
“F R A ] ^ Q T J É L O „  
(Balsámicas al, (ireosqtal) 
Son tan eficaces, que aun? en los cásos másré- 
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfernjo los trastornos á que" da lugar 
upa toslpertinaz y violenta, permitiéndole descan-
üna curación' radical
P r e c io :  IJirA p e s é ta  c a ja
Farmacia y Droguéfia N. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias.
23AbñÍ190C
D e  P a r í s
Según el corresponsal úe\ Herald, en San 
Petersburgo, á vista de lá situación del Cáu- 
casp, el zar ha idispuesto que el gran duque 




D e  J E le in o a a
Anoche se presentó én esta villa el vecino
sar.durante ía nochê . Continuando su uso se logra ¿g Matarrepudio apodado el Habanero, para 
I que le curaran diversas contusiones recibidas,
según, sus afirroaciones, en un motín que aca­
baba de registráfaé en, este Último pueblo.
Tambiért ^aseguró qüe á causa del alboroto 
habían resiiltadoaígunos heridos.
Cuahdo, én vistá dé tales manifestáciones, 
disponíanse á marchar para Matarrepudio eí 
jüez de instrucción y el teniente dê  la guardia 
civil, llegó,íin parte oficial de aquellas autori­
dades comunicando que no había tal motín, 
reduciéndose lo ocurrido á que, en el instante 
de salir del Ayuntamiento e///ohc/iáro, se e;»- 
contróáfUn jprimo suyo, con quiep cuestibfJÓ 
sobré política, acabando por darle tan grave 
puñalada en el vientre, que se halla agónico.'
’ jg///flhá/ireró fué detenido. /
c o m e p c i o
J o v e n  a l g o  p x ; á c t Í c o
en escritorio y almacén; solicita colocárse. ^Buenas 
referencias ó informes en la Administrapión'de es­
te periódicoi .
Bañes HIpoteGafío de f spaña
D . M a n n é l F e r n a n d e z
Molina Lario M , bajo 
Delegado de propaganda de Málaga y su provin­
cia, quien contestará gratuitamente las consultas 
que se le hagan y facilitará cuantos antecedentes 
¿instrucciones se le pidan.
Actualmente hace él Banco sus préstamos á 4,25 
OiO de interés anual.
So alq.'n.i]̂ : .:
una casa en la calle iCerezueta, núm ero^ , 
primero.
o i d s t e n e t J M í
f
mÑlCANTMB BB ALCOHOL mWB
Marca Gloria dé tránsito y para ,el consumo Con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada'eláhoración. 
Valdepeñas superiores dé 3*b0 á 4 pesetas arrórj 
ha dó le 2t3 iitróái SécOá de 16 grados  ̂1904 
4‘50,del903 á5,del992á 5,50. Montilla áÓ Má-,̂  
deraáS. |
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperlpr á 25. Dul-| 
cey PeroXfmen,á6. |
Maestros á 6,50 Moscáteí, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. ea adelante. i
Por partidas impórtantés precios especiales. 
Tam bién^ se vende un automóvil de caba­
llos caSi nüeVó.
F s c j p i t o r l q , ,  • A líüD ffiÓ 'da
' A i A : ‘l L @ B A  ■ -
M árqiiesÉ; 6áli£
Plaaa de la C bnstitucióh.— , 
Oubiertó de dos p esetas, hasta las cinco dé »  
tarde. De tres pese* as en adelante; á todas honw. 
A diario, macarroné»; á la napolitana-; Variáé*pn 
en el plato del día. F ^rimitiya Soler^ de Montilla* 
Aguardientes de Rut e, Cazáílá y Yunquéra.
sm v íc  W á iú ú ík ñ m c :. . _  '
por.la M jtó de SanXebao^ gfPatlo ú» la
ACCIÓN DE GENEROSA'GRATITUD
l a m E B
A  v u é e t F A
¿Le hastía á V. su poeieión social?
¿Quiere usted alcanzar la felicidad?
En usted está. „  . , .
Escríbale á autor F. B. LEON. Lista de 
Correos, Málaga. BBBsanBssnsBi
Salón Iffoderno
Este Cinematógrafo, es el que ofrece más 
comodidad, más variedad, más estrenos y ma­
yor número de metros que ningún otro de és­
ta capital.
Para conveñieéirsé áéistan á una sección.
D o  B i l l b a o ;
Propedente de Santandér llegó hoy á este 
ciudadüria mújer,párá formular la 'siguiente de- 
nünciá: Én Díciémbre pasado encóntfábaseen 
Sáh Sebastián sin colócación, por lo que huno 
dé presentarse ’ á una ageneia de sirvientes, 
donde la réctímeiídaron qué se avistara con 
doña Adelaida Rentería. ;
Así lo hizo, y en su entrevista con la citada 
señora díjole ésta que un araigo suyo, riquísi­
mo ámericaho, necesitaba una doméstica*
Tras muy cortas dülgencias, el caballero
aceptó los isérvicios de ja solicitante,y con en- 
gañqsíá .sacó 4;500 pesetas, casi todos Tos 
ahorros de ía pobre mujér.
Después marchaVon á Bilbao dónde e* spto' 
vechadó amo logró robar á la criada 1.500 
setas más, y efectuada' esta fechoría, eí vw 
se marchó á América. * i  ¿ü
■ Por consejo de doña Adelaida, la robada®® 
decidió á partir tapibién para América, y aW  
gafjpor virtud de las ay.6riguácionea que 
ticara pü(jb ébnyéñcefáe de qúe el americano 
era unBerfantástieb.  ̂ ^
A consecuencia del disgusto sufrido, entcL 
mó de gravedad, y acabada de volverá 1 *  
fia, convaleciente aún, presenta esta denunc  ̂
á los efectos legales. ' . . .
Mediante auto dei juez fué d e le g a  ( i  
Adelaida Rentería, haciéndose dilige 
para encontrar al supuesto americano.
D e  A v i l a
Se ha celebrado un Consejo de 
juzgar la causa instruida contra Jertomo^e-t 
rra y Toribio Sierra Muñoz, acusados de r®- 
sistencia é intento de agresión á la güSf 
civil.
D e  X «o g p p x io
Mediante mútuas transíg®”®!̂ ® 
nos y obreros, se ha solucionado la huelgá 
la fábrica de Trevijanp. . ^
Maáahá reanudarán el trabajo las opp
riasr ^P e  C o i n m a
Han sido puestos ®n
presidente y seoretário de la Sociedad o 
pinlerós, encarcelados ®«íc®y®̂ :. «rttivocada
Con tal motivo, en la 
por la Sociedad á que cue seno se adoptaron. los graves acuerdos que se
” u 8  obreros del tamo '
daron celebrar el primero de Mayo» , ,P 
diendo las tareas.
Por contra, Itís
se conmemore la fiesta del trabajo.
■WWW
jp O i* ÍÍlt^A jiL
academia PESTAL0Z7I
E N S E Ñ A N Z A
Bachillerato, O oínércio y  M a g is te r io  
O p o s i c i o n e s  
I n te r n a d o :  T  o r r i jo s ,  9 8
f t i W
v ie rn e s  2 4  d o L̂íssssrbif
De Barcelona
Oonflloto r e s u e lto
Bajo la presidencia de Osorío se reunióla 
lüñta de autoridades, dándose cuenta de haber 
ido revocada ia real ordén de que se protescó.
Cumpiido, por tanto, ei plazo de la co5it e- 
sión que se hiciera á un particular,del impues­
to sobre las arenas de la playa de Soraorros- 
tf(h queda solucionado, en parte, el conflicto 
óne producía la estracción de las mismas con 
^ i n o á  obras.
: y habiéndose acordado declarar público el 
calino privado que conduce á la susodicha 
p¿ra, puede considerarse totalmente re.<5ue!to 
' Srepetido conflicto.
O tro  «detective
Ha llegado á esta capital un nuevo detective 
inglés, quien, independientemente de Arrow, 
trabaja en el asunto del terrorismo, con objeto 
de ganar el premio que se otorgará al que lo 
descubra.
P ro te c c ió n  á  la  in fa n c ia
Hoy se congregaron los individuos que for­
man la Sociedad de protección á la infancia, 
dándose cuenta de tener reunidos, para tan 
meritorio objeto, 3.700 pesetas.
Además se espera recibir algunas cantida* 
dades de importancia.
Préñalo
El Real Automóvil Club ha regalado un cre- 
nómetro de oro con destino á servir de pre­
mio en la Fiesta escolar que se organiza en 
beneficio de la Asociación.,
C onm em orac ión
Con objeto de- conmemorar el aniversario 
de la fundación dei cuerpo, se reunieron áne- 
che los telegrafistas, en fraternal banquete.
La presidencia fué ocupada por el señor Vi - 
llanueva, secretario del Gobierno, en repre­
sentación de Osorió.
Se pronunciaron discursos y se brindó por 
España y ppr la prosperidad del cuerpo á que 
pertenecen.
, En nombre de la prensa el señor Ibáñez ma­
nifestó la satisfacción de ésta por la rapidez 
con que se presta el servicio de transmisión 
telegráfica.
DeValeneia
La conferencia explicada por Canalejas en 
la Casa del pueblo, íse vió concúfridísima.
Con fácil palabra supo el orador desarrollar 
un tema simpático al auditorio: La emancipa­
ción del proletariado, y en su discurso se pro­
clamó hermano dé los obreros, manifestación 
que fué acogida con aplausos.
A las diez de la noche dió otra conferenci 
en el Ateneo científico, discurriendo sobre el 
Problema del mejoramiento de la enseñanza.
Defendió, como uno de los principales ele­
mentos para Hégár á la consecución de tales 
fines, al aumento del material científico y esti­
mó indispensable que se amplíe el presupues­
to de Instrucción, á fin de cubrir las necesida­
des pedagógicas, sentidas y reclamadas con 
urgencia por el paíSj en beneficio de la cultu­
ra nacional.
El orador fflé muy aplaudido y felicitado.
B e  S e v i l l a
i nía, Sr. Caballero, con objeto de realizar una 
clausula testamentaria del insigne literato Fas- 
tenraíh, qiíien dispuso la creación de un pa­
tronato benéfico presidido por el rey don Al­
fonso.
L a  T a b a c a l e r a
A pesar de que la reunión del Consejo ad­
ministrativo tenía por objeto elegir presidente, 
no se hizo asi por indicar el ministro que el 
candidato señor Martínez Tudela necesita con­
tinuar desempeñando el puesto que actualmen­
te ocupa. '
V p l a v e i ? t t n t  i
Laciérva tiene fija íá atención en los resulta-! 
dos que arroja la primera estadística de funda- 
benéficas, qüe empieza á publicar la
Los datos insertos demuestran la desaparir 
ción de inmensos bienes y de ¡numerables 
fundaciones de pueblos enteros;
Se proptíne eliiiinistro, tras una labor mag­
na, reconstituir, cuánto sea posible, los ante* 
cedentés dé los capitales desaparecidos, con 
perjuicio de ios menesterosos.
L a s  f i e s t a s  f i e l  e e n t e n a r i o
fíe aquí el primer número de las fiestas del 
centénano:
Después del relevo ,de la guardia de palacio, 
todas las músicas de la guarnición, reunidas
Interpretarán el pasodo- 
ble titulado £ / dos de Mayo.
Después, mil soldados entonaíán el himno 
qqe con el rnismo título ha compuesto el maes­
tro Bretón, ‘.anc^ comienzo seguidamente á 
á las fiestas del Centenario. '
SENADO
Servicio de la noche
Del Extranjero
23 Abril 1908. 
B e  N e w  Y o r k
A consecuencia de la actual crisis financiera 
aumenta el nútqero de locos, habiéndose crea 
do dos manicomios más para albergarlos.
B e p]ileág[o
Ciento cincuenta y cuatro sospechosos de 
profesar ideas anáriquistás han sido expatria- 
dos.
De San Petersburg
F u g a
Siete reclusos de la cárcel de Nerchinok se 
fugaron, abriendo un subterráneo.
Los süidadps al notar la fuga los persiguie­
ron, trabando con ellos un combate, del que 
resultaron heridos dos reclusos.
Todos éstos menos uno, fueros capturados.
I O óñveneión
I Se ha firmado la convención garantizando el 
stütü quo dei Báltico.
B e  R o m a
Noticias de varios puiitos del reino dicen 
que nié va en abundancia.
BoBeiílín
Por los representantes: de Alemania, Ingla- 
telra, Holanda, Dinamarca y Suecia se hafir- 
rriafío la convención relativa ál mantenlmieníó 




R a tiñcao ión
ratificó el tratado ;de árbitragé
T eirrprism o
' L a  ses ió n  de lioy
Se abre la sesión á las tres y treinta y cinco.
Ocupa la presidencia Azcárraga.
Toman asiento en el banco azul los señores 
Allende y Figueroa.
Hay bastantes escaños cubiertos» 
ge íée y aprueba el acta.
El conde de Casa Valencia ruega consten en 
acta los nombres de los senadores que hay 
presentes al comenzar la sesión.
El Senado pasa á reunirse en secciones.
O rden  del d ia
Reanudada la sesión,se aprueba el dictámen 
sobre construcción de un ferrocarril.
Se aprueban en definitiva varios proyectos 
de carreteras.
R epresión  de l te r ro r is m o
Continua el debate acerca del proyecto de 
represión del terrorismo.
Se admite una enmienda de Alvarez Guiia- 
rro al art. 7,°.
Maestre consume el primer turno en contra, 
contestándole Tormo y el ministro de Gracia 
y Justicia.
Rectifican todos.
Calbetón consume el segundo turno en Con­
tra y pide al Gobierno la défíniclón de las no­
ticias, tanto oficiales como no oficiales.
Le eoritesta el marqués de Figueroa v se 
aprueba el artículo.
Abrese el debate sobre el 15, presentando 
enmiendas Calbetón, Rodrigáñez y Arias de 
Miranda, pidiendo se suprima.
La apoya el último y queda en ej uso de la 
palabra para mañana.
Léese el resultado de las secciones y se le­
vanta la sesión á las siete.
brándose exequias por el 'descanso de Isa- ¡ 
bel II.
CONGRESO
Los terroristas han aséhínadó á dos policías
L a  sesión do Ihoy 
Se abre la sesión á las tres y cuarenta. 
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Maura y Allende.
La Cámara está animada.
Se lee y aprueba el acta.
. Petic ión  d esa ten d id a  
Soriano pide se cuente el número.
El presidente se niega, alegando qme la vo­
tación del acta ha sido nominal.
la te rp e la c ió n
Romanones explana una interpelación res­
pecto á la discusión de los presupuestos de
L a  e o n s t p ^ o e i ó i a
f i e  l a  e s c u a d r a  
' Parece, según anuncia un periódico, que á 
la subasta que debe celebrarse para la cons­
trucción de la escuadra acudirán dos grupos, 
decididos á disputarse el negocio: uno de di­
chos griipos lo forman la casa Ansaldo, de 
Génova, y Romanones; el otro las casas in­
glesas de Wicher y Armstrongs Brothers, en 
combinación con la Compañía Trasatlántica. 
N o  a c c e d e
Parece que el ministro de la Guerra no po­
drá acceder á que vengan á, Madrid los cade­
tes de infantería ni los de Caballería; los pri- 
merp en razón á que los ejercicios de fin de 
Curso coincicen con el centenario, y los segun- 
dps á,oausa de la epidemia carbunclosa desa- 
trOlladq entre los caballos de la Academia de 
Valladolid.
J b b s  o b s t r u c c i o n i s t a s  i
Hoy se reunieron los diputados obstruccio­
nistas, en el Congreso, para redactar enmien­
das jr cambiar impresiones respecto á la con­
ducta que hayan de seguir en eí caso de que 
se prorroguen las sesiones.
R e u n i ó n
La Junta Central del Censo se reunió hoy 
paraj resolver la ponencia de Azcárate respecto, 
á laq decisiones de las Audiencias de Barcelo- 
ná y, Coruña, que se declaran incompetentes 
para la formación del censo en varios pueblos.: 
A r r e s t o  j
Se ha dicho que el capitán general de Cana-' 
§r. March, dispuso el arresto del segundo 
Sr.-Monroig,
F i r n i f i
Máñana firmará Maura el dictámen de la 
Junta de defensa, al proyecto de ferrocarriles 
estratégicos.
Seguidamente pasará á Fomento.
___  B o l s a  f i o  M a f i r i f i
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blaiicr'
O r a n  r e b a j a  d e  p r e c io s .  C a l le  S a n  J u a n
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación 
de vinos tintos de Vald^efias han acordado para darlos á conocer al 
derlo á los siguientes PRECIOS;
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 3.75 
ll2 id. i<í id. id. » 1.90
ll4 id. id. ' id. id. » 1.00
Un litro Valdepeñas tinto le^timo. Pt. 0,25 
botella de 3.i4 (fe litro. . . . »  0,20
P o r  p a r t i f i a  p r e e i o s
a e  ,D?.os, 
de un <í.cretlî 3díí cosecft';.f« 
público de Málaga (?.*'■ p- -
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Ii4 id. id. id. .
Un litro id. id. .
Botella de 3¡4 de litro, 
conveneionales
Pías. 4.eo 





N o o lv i( |a r  la s  se llas: caU e I3an J u a n  d e  D io s , m  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de'uva á 3 pesetas arroba.- 
céntlmos.—Con casco 0‘35 idem. , .
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará eí valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos mim. 15
M A D E R A S
Hijos de Pedro  VaIls.~M álaKa
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dáviia (antes Cuarteles)^ 45.
Ñoticias de la noche
rías,
jefe.
y herido á uñó;
Se han'eféctáadó cien-detenciones.
Han sido halladas dos bembas.
Reina inquietud de ánimos.
B ó J I | a p | s e U a
Se ha inaugurado la exposición internación 
nal de aplieacionas de electricidad.
Asistió el cuerpo consular.
B e ísiidney
Los chinos que trabajau en la carga de
1909 y formula diversas preguntas á Maura,
. 1  i    bu-
Hoy llegaron los comisionados de !as dis-ídenc*ias japone?á^ proce-
tintas regiones que vienen á la Presto de . .' De Provinciaspaña en Sevilla.Ala estación acudió un inmenso gentío.
El Ayuntamiento saludó á los'expe'áicioha- 
rios en nombre del,pueblo hispalense.
Cuando terminó él spééch, sé oyeron ensor-
vivíiQ ___ ______
Después, en‘ manifestación imponente J ^ ld ó é le
precedidos de la banda de música municipal y I Alicante  ̂ ocarnl diiecto entre Valencia y
de otras militares, formando parte también de i Hubn hactante» Pnn/>.„ro«e.?o 
|.« t , iv a ja  cruz Roia, dirigiéronse todos é |  leyó tas ba-
, V a l f i n c i f i
En el paraninfo de la Universidad se ha ce-
^Us calles dei tránsito aparecían l i b a s e s ,  abo
A cada momento se repiten las ovaciones
De Madrid
Canalejas defendió la solidaridad de Valen- 
feia y Alicante en aras del progreso de la re-
23 Abril 1908. 
L a  «Gafiipta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras!
Bfi san Sebastián
I gión alicantina.Fué muy aplaudido.
Nombróse una comisión ejecutiva.
I Reina bastante entusiasmo. 
r¡ B e T o ] « t o s a
___________  ̂ ______ , __________ ̂  Mientras en la parroquia dé la villa de Cher-
disposlciones, la que se refiere á las b a s e s  p a - |  t e  se administraba la comunión, el juzgado del 
la la construcción de la escuadra. |paríido efectuó una diligencia en el templo.
Extractamos los más impo/tantes datos: I ;  T é r p e m o t o
Titulo I Artículo 3,°, Los acorazados ríol El Observatorio del Ebro ha registrado un 
tendrán velocidad inferior á 19 millas; su ar- iterremotp muy lejano, 
maniento ofensivo constará de 8 cañones de |  E! movimiento duró cerca de una hora 
J) centímetros y 20 de 10; consistiendo susf El epicentro dista doce rail küómetrcis del 
inedios defensivos en una plancha de acero de i Observatorio,
« centímetros de espesor. I
Elart, 11 se ocupa de la construcción dé! d i-i Pf, i- hp Roñaría ^
que y antedique de Ferrol L  de Benovia un automóvil en
En el art. 13 trátase de la construcción de 3 ' Safámui v e1’S S é t a ? i T J S  Saturnino 
destroyers de 350 toneladas con velocidad de y PtePíetario señor Zaragueta, se
28milLyarmamel-
ue8de57 milímetros, de tiro rápido, y dos tu - í  ,
bos giratorios lanzatorpedos. ' | El veh ícu lo^edá  todo desperfeccionada.
Elart. 14 establete la construcción: d e 24: B e A l m o r i a
torpederos de 180 toneladas, qüe desarrollen í j  Há sido encarcelado el apoderado general 
una velocidad de 25 millas, con armamento d e ' °el arrendatario de contribuciones, González 
¿cañones de 42 milímetros, de tiro rápido y 3 ^
tubos lanzatorpedos, ^ 5 Espéran?e otras detenciones.
En el art. 15 se señala la construcción de 4 -. P ^ e se  que se halla cotnpHcado en el des- 
^noneros de 800 toneladas, con velocidad de u  . sito empleado de la Tesorería da 
y radio de acción d^ i'^cienda.
jtevará un castillo, armado ds i B f i  S a n ta n f ie i* !
^̂ añones de 75 milímetros y dos ametrállado-1 En la sesión celebrada ayer por eí -Ayunta-
Ganitulo IV Tífnin r m m al Gobierno un indultortiábo - Híúlo I. Art. 21. El coste general con moí vo del centenario dpi o hp 
»  obras de los tres acorazádos de Ts 000 : Mayo'. centenario del 2 de
2:870 cada uha de eíía» ? M á s  f i e  T o v t o s á
« « « d i W  celebrarán un mitin los repnbli-
22. Los tres destroyers de 350 toneia-1 D G  B a r C e l O H a
pesetas cada una, im- . , u t ñ t y a d
24 torpederos de l pi oAnc i i j  A  N e w -Y o rk  
V á 6.500 una, montan 2.88ÓÍOOO; : Estados Unidos en
deseando saber si el criterio del partido con 
servadoi;, en materias económicas,es el de Vi  ̂
ilayerde ó el de Osma.
Duda qué los presüpüestós puedan apro 
barse en el plazo legal, en caso de que el Go­
bierno persista en que lo sea antes el proyecto 
de administración.
Entiende que el futuro presupuesto debe ser 
de reconstitución.
Elogia la obra económica de Villaverde y 
censura el presupuesto de Osma para 1908.
Afirma que la situación actual dé la Hacien­
da no responde al camino trazado por Villa- 
verde y termina pidiendo á Maura antepon­
ga la discustón,del presupuesto á las de oíros 
proyectos.
Maura aplaude que el conde de Romanones 
haya expuesto sus ¡deas en este asunto.
Niega que exista contradicción alguna entre 
la-politica económica dei actual Gobierno y la 
de los anteriores.
Recuerda los aumentos que hicieron los li­
berales en el presupuesto de 1907 
Cree que^no hay. necesidad dé sacrificar el 
debate sobre el proyecto de administración, 
pues todo puede aprobarse.
Romanones rectifica, insistiendo en que se 
suspenda la discusión del proyecto del régi­
men local.
O rden  de l d ía
Continúa el debate de administración local. 
Deséchase una enmienda de Calzada al ar­
tículo 63.
Alba retira otra.
Testor, Nougués y Llórente presentan otras, 
que son desechadas.
Se suspende la discusión.
Se aprueba el proyecto referente aHngreso, 
ascenso y separación de los funcionarios ' téc­
nicos de Gracia y Justicia.
Sé levanta la sesión á las siete y veinticinco. 
C o m i s i ó n
La comisión del Señad* que ha de emitir 
dictámen én el proyecto relativo á ascenso de 
¡os sargentos, la forman el vizconde de Val, 
Purtuondp, Mondes Sierra, Prida, el general 
Luque y Monto jo.
A c t i v i f i a f i
Laciérva activa la subasta del nuevo cable 
entre la península y Canarias.
T o p o s
Toda la terde ha sido fría.
La plaza presenta un bonito aspecto, desta­
cándose de la concurrencia un mujerío se­
lecto.
Ocupan varios palcos las reinas de los mer­
cados de París y Madrid,
La entrada no es más que regular.
, De los diestros Lagartijo, bien; Gallifú, mal; 
Bienvenida, cumplió.
C o n s e j o
_ El Consejo de ministros celebrado en pala?* 
CIO bajo la presidencia del rey, careció de in­
terés.
Perpétuo 4por 100 interior.....
p  por lOQ amortizable......... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Bancó de España...., 
» » Hipotecário...
* Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» de la C.* A. de Tabacos. 




París á la vista..........................



























París á la vista. . . . .  de 14.65 á 14.80 
Londres á la vista, . . . de 28.76 á 28.81
Hamburg® á la vista . . . de 1.405 á 1.406
DÍA 23 ABRIL
París á la v ista . . , . . de 14.60 á 14.80
Londres á la vista . . . .  de 28,78 á 28.83 
Haraburgo á la vista . . . de 1.406 á 1.408
O R O
P re c io  de h o y  e n  M á lag a
(Nota del Banco HispanorAmericano).-— 
Cotización de compra.
Onzas. . . . . . 113‘75
Alfonsinas . . . . .  1J3'55 
Isabélínas. . . . . . iíií*20
Francos , . . . . . 113̂ {?5
Libras. . . * . . . 28‘20
Marcos . . . . . .  138‘50
Liras . . . . . , . U3'25
Reís. . . . . .  . . 5'55
Dollars. . . . . . . 5‘65
va, conviene ver el surtido que en sustancias 
y féculas existe en los establecimientos «Tien­
da de la Marina», Puerta del Mar y «Lá Cons­
tancia» Granada 69.
E sc a n d a lo so s .—Por promover un escán­
dalo en reyerta en la plaza de la Constitución 
fueron detenidos ayer Rodrigo Fernández 
Brenes y María Bustamante Diaz, esposa de 
aquél.
De v ia je .—En el tren de las diez y veinte y 
dos vinieron ayer de Madrid los señores de 
Lariinaga, hermanos políticos de D. José Co­
ves.
- E n  el de las seis fué á la corte el conocido 
joven D. Luis Caffarena Sola.
A Córdoba, D. Aurelio González Orozco.
A Antequera, D. José Rodríguez Spiteri y 
D. Antonio Díaz Bresca.
A Granada, D. Leopoldo García Guerrero.
A Sevilla, D. Alejandro Labourdeíte, don 
Jorge Lumbroso y D. Maurici oDemoIein.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital loa 
siguientes señores:
Don Francisco Gozalver, Mr. Otto Frau- 
raaun, Mr. Juan Guduer, Mr. Porce y señora, 
Miss Campbell é hija, Miss Lugaes, Míss Tho- 
mas, MisS Andron, Miss Hosller, Miss Leivis, 
Miss Bromu, Miss Porker, Miss Dondson, 
Miss Pratt y  hermana, Miss Momiet, Miss 
Macomber, don Pedro Aparicio, don Alejan- 
dro L^zarote, don Jorge Lumbroso, ddn Ma­
riano pomínguez, don Pastor Puy, don Ma­
nuel Jiménez, don Luis Bein, don José Cejudo, 
don José María Leblanc, don Emilio Alzuga- 
y temilia, Mr. Síohí y amigos, 
|rMn T. Strossmanu y Mr. Pieíruson y araigofi , 





TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA 
24 Abril;1908. 
Interpelación
Hoy sábado, explanará el señor Burell su 
anunciada interpelación acerca de la subven 
ción concedida por el Gobierno á. la Sociedad 
hispáií(3-ítiarr®qúí.
Las tareas parlamentarias
Decidídidamente durante los festejos que 
han de celebrarse para conmemorar el cente­
nario de la guerra de la Independencia, iio se 
suspenderán las sesiones de Cortes.
LA ALEGRIA
Oran Reitaurant y  tieada de vinos de Cipriano 
ylartinea..
Sérvicío á !á lista; cubiertos desde pesetas 1*50 
m «deianíc.
. Apiario caílos á la Gcaovesa, á pesetas 0*50 
ácipn. ;
Lés selectos vinos Morfles del cosechero Ale­
jandro Moreno, dé Lucena, se expenden en La 
Alicia.—18 Casas Quemada» Sb.
E l i Cinematógrafo I d e a l
No sólo es el que diariamenie ofrecé más 
variedades, sino que también es el qué exhibe 
mayor número de metros de películas.
Vaya usted esta noche y se convencerá.
SF ALQUILA.
Una magnifica planta baja en la casa n.® 50 y 52 
de calle del Cármen, propia para almacén de colo 
niales ó tejidos; también se alquilaría para pana­
dería, siendo de cuenta del dueño la instalación 
del horno, mastrén y demás artefactos.
Su ajuste, Torrljos 52,
Variados surtidos en adornos para confecciones 
de señoras.
Tiras Bordadas, encages de todas clases, cintu­
rones y hevillas, mitones y guantes en seda y algo­
dón. Perfumería y Tinturas para el cabello.
Djávolos de goma, celuloide de corcho y made­




To(3a la real familia asistió hoy á un almuer- 
zu íntimo dado en el palacio del infante don
L/SrioSa
acorazado
- . ®”tes de los cuatro P
Cable
, „ . ,  _____ __________ __ Lécierva se propone que el arreglo del cable
Méjico y marchará á NewwYork i “?,Canarias se lleve á cabo con la mayor ra- 
trasatlántico Antonio López
 Iao a X ^  lllU lJ iaU  A .OoU .U lA /j ’ mt — r^» % • •
1 Si cañoneros de 800 toneladás, R'J^gdy» ha sido ascendido á








en niflog y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera  ̂ del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en- 
férmedades del estómago 6' 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 80 años de antigao- 
dad, eonel
desde el día qué la entidad con-L , dirigido una carta de despedida
^n tesehaga cargo de la construcción; el manifestaciones de simpa-
antes de los cinco años y ei tercero y ®”®®dándola,
de los siete años. " — ----------------  . .
se-
ComisióM
El rey recibió á la comisión zaragozana 
Bntre reifias
 ̂ AI regresar doña Cristina por la calle de! 
Arenal, tuvo que detenerse á causa del gen- 
tío que se hallaba estacionado frente al hotel 
que ocupan las reinas de la ML Caréme.
Estas, al ver á la reina madre, se acercarnn
á ella y Fernanda Marta le besó’la S ? ? ™ -
Oposición y  comentarios
Es objeto de comentarios que Noutruéa Hpfisnr rlí» Iaq himo Ha 171»..» o__ __ ««'-o» UC
 ̂ -------- . También expresa su deseo dé hallar íermi-
L:p,®®®cede un plazo de dos meses para ía s |”®°® ^ vuelta la reforma del interior.
Á  M ad rid
Por̂ erâ rt 27 se i * I alcalde marchará mañana á Madrid
<leros deberán que los tres torpe-1gun todas las probabilidades.
yi08 de los 18 meses I r .  l i / r  i  • i
« « % e S K fp “ b r t r e “.“ " D g  i \ I a d n d
PfuebSelnHL*”®®®! 23 Abril 1908.
w arSm eses^^^^^ ^ -  B l N u m a n c i a
 ̂ contratistas para asegurar
a oftr . *̂ ®®̂tedir los contratos.Melilla. ~ I blica para terminar el asúiítol
P r ó r r o g a  d e  l a s  s e s i o n e s  I I n v i t a c i ó n
Se asegura que al contestar Maura á la In-I Después de las sesiones pariamentarlas ins 
terpelación de Romanones demostraba clara-  ̂ zaragozanos invitaron á Maura
S o n e s  de prorrogar |en bréve las * cg^tenarlcf concurran á los festejos del
Muchos afirman que la primera sesión pro- L aceptaron la invitación, pero sin fi- 
rrogada será el lunes. i jar la fecha del viaje. pero sin n
Mór/^e visitó á Maura para averiguar lo I ¿L'x’f m n i a a
que el Gobierno piensa sobre ese punto. |  El día 29 habrá caplllí
°'3po incurnnHmia /  J t s, j Melill
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS
Marca » 8 T0 MALIX„ 
Serrano, 30, Farmaola
MADRID
T pvtee^pal«s d«l a iado .
EL
E ed es  te le fó n ica  r - U  Gccetapiibllca e l J « :d o n  ^ 0
pliego de condiciones que servirá^ de báse en*ménez, don Fernando AlsSa don ManuJ p̂  ̂
la subasta pública, entre personas ó entidades nLn 
españolas, para la construejón de una red 
telefónica interurbana del Sur de España y su 
explotación.
He aquí las líneas y estacionés qiie com 
prende dicha red:
De Madrid á Córdoba; de Córdoba á Sevi­
lla, Jerez y Cádiz; de Córdoba á Málaga; de 
Córdoba á Linares, Jaén y Granada; de Ali­
cante á Murcia, Cartagena ;y. Aicóy; de Gra­
nada á Guádix y Almería; dé Cabeza de Buey 
á Méridak í^ceres y Badajoz; de Sevilla á 
Huelva y (le Guadix á Lorca, Baza y Murcia.
^ D esin fecciones.—El capatqz de la briga­
da sanitaria, con los individuos de ella,limpia­
ron y desinfectaron ayer el solar que existe en 
la esquina dé Iá calle dé Santá Ana y sus alre- 
dedíires; subiéndole ásla pared medía vara 
con ladrillos' y piedras,. para que no* puedan 
arrojar materias corrompidas.
Además se desinfectaron :1a casas .núm. 13 
de l^calle de Gráu (Palo DúIce), 1 i de la de 
los Gallejónés; 2 de la del Cpbeitizo del Con­
de; 4 de la del Cauce; 16 dé "la plaza de Ma- 
mely*
I te g re so .—Después de efectuar unos bri­
llantes ejerefeios en las oposiciones á la judi­
catura, ha regresado dé Madrid el joven don 
Vicente Chervás Romero.^
R iñ a .—Dos jóvenes riñeron ayer en la fá- 
n M Anrora, resultándo uno de
ellos, llamado Antonio Rueda Rojas, con va­
rias erosiones en el rostro.
O aida.—En sil domicilio, Parras núm. 13, 
dióayer Enrique tíodríguez González una caí­
da desde lo alto de lá escálerá de mano en 
que se hallaba encarámadó, ocasionándose 
tres heridas leves en distintas partes del 
cuerpo.
casa de socorro de la calle
Mariblanca.
vón, don Antonio Orozco, don José Toledo, 
Mad. María Bundsen, Mr. DIeseraberg, mon 
sieur C. Tschernadieff, Mr. Walbreuze y se 
ñora, dolí Luis Garzón, don Rafael Duarte, 
don Juan .A badal, don Mariano Muro, don 
Emilio Torrente, Mr. Névilie y señor conde de 
Casas Chaves,
F x h u n iac io iio s .—Han comenzado las ex­
humaciones de restos en el cementerio de 
Churriana.
A fin de presenciarlas., salló para dicho pun­
to el eficia! del hegociado cohesportdiente de 
este Ayuníaráiento, don Manóel Gaefal 
L esio n ad o .—Trabajando se produjo ayer 
uan Aguilar Alvarez uña herida en la mano 
izquierda, de la que fué curado en la casa de 
socorro de la callé Alcazabina.
H o te le s .—En los diferentes hoteles dq esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Colón.—D.» Carolina Sánchez y familia, 
D. Serapio Galindo y señora, D. Antonio Me­
dina y D. Antonid Pérez Navas.
. Los Tres Naciones.—D. Enrique Conejo, 
don Fernnando Reyes y don Agustín Pérez.
BspectárCiüos público®
Teatro Principal
Con un lleno compft to en butacas y bastan­
te concurrencia en la g'tadería, verificóse ano­
che la tercera .represeniAción de Raffles, de­
mostrando los frecuentes aplausos del público 
que el arreglo de Gil Parrado gusta más cada 
vqz; . : .........
Hoy se pone en escena la misma obra.
Cinematógrafo Ideal 
Una función verdaderamente escogida se 
prepara para esta noche en el favorecido salón 
de ése nombre, pues en su prografli's de hoy 
figuran varios estrenos y cintas de /que tene­
mos inmejorables noticias.
Con tál motivó la concurrencia será ¿segura­
mente muy grande, pues aparte de Atehos 
atractivos, se obsequirá al público con boni­
tas postales.
Programa para esta noche:
^Ladrones de
tomates» (estreno), «Sábado de Toribio» (es« 
®̂* mariuo» (estreno), «La 
y (estreno), «La
‘ííliter», «La abando­
nada», «Riña con la lavandera» y «Hotel e^'- 
cantado».
Salón ACoderno
Con razón dijimos ayer que los jueves de 
moda del Moderno tenían ya fama: Los palcos 
estaban todos ocupados por distinguidas faml- 
lias de nuestra buena sociedad; en butacas és- 
P6cigimqnte;en segunda y tercera sección mu- 
fh®® i— no pudieron entrar por estar to­
talmente ocupado el Salón.
Que cada sección exceda de más de una ho- 
f® je^jo j’Ptende por exhibir tres mil metros de
Lós cromosrpostales que anoche regaló la 
Empresa eran de delicado gusto y fínurí 
_ Los cuadros naturalistas, cómicos y dramá­
ticos exhibidos fueron aplaudidos en justicia.
Felicitamos á la empresa dei Moderno pnr 
los éxitos tan crecientes que cada día obtiene, 
debido, naturalmente, al celo constante oar-! 
elegir programas de tanto gusto. “
Cinematógrafo Vietoria
La predilección del público por este elegariA M ad rid .—Ayer marcharon á la corte, pa-1 +» oaiX., ’ í¿' «aic c¡cgaa
ra asuntos teatrales, nuestros estimados ami- te saton se manifiesta cada día más elocuente, 
gos don Miguel Alonso y don Félix Rando. J llenas por completo todas las sec
A lo rd e iiu ras .—El niño Juan Delgado Ca ’
bañero fué mordido ayer por un gato” eiT eí 1 te-
IÜI.SIO izquierdo. /  ^
También fué mordido por un perro en 
pierna derecha Antoñió Morales Gallego.
Ambos fueron curados en la casa de socorro 
correpondiente.
L os b a rre n d e ro s .—Ayer nos visitó una 
comisión de barrenderos, rogándonos nos ha­
gamos eco de sus quejas contra el que fué 
contratista de la limpieza, señor García Medi­
na, el cual les ha quedado á deber seis ó siete 
días de jornal.
Nosotros en tal asunto no podemos hacer 
otra cosa que aconsejar á los perjudicados 
ejerciten los derechos que la ley les confiere.
E l V íta l-A za .—El día primero de Mayo 
empezará la temporada teatral en el teatro Vi­
tal Aza.
C onde.—Ayer llegó á Málaga, hospedán­
dose en el Regina Hotel, el conde de Tcher- 
naidieff.
E l d o c to r  V i l la r —Hasta ayer no salió 
para Párís y Berlín el reputado doctor Villar 
Urbano.
I, , -  ,  . —-— muy aplaudidos
l®!¡sabe‘ÍS ® rr ‘o
Mañana debutará una notable pareja de ba’-
Boston's», en unión de 
la citada Srta. Navarro.
N otas Otiles
Consejo &e A g r io a ltu ra .—Hoy celebra­




Convocatoria del Gobernador civil oara cele- 
te-Diputación provincial el dia 1,* de
Sobre un atentafio
.«WIra í !  >! de la
- -ie O uaiem ateV iaK S Ó ^el
g do á esta corte el cónsul de Cole­
en palacio, cele-
Gronzález Byass









LO venden en todos los buenos establecimientos.
D etención .—La pareja de requisitoria de 
de esta capital ha detenido á Andrés Márquez, 
por hurtar una yegua en el partido de Santo 
Pitar.
A cla rac ión .—Debido á un error, facimen- 
te disculpable, parte de la prensa dijo ayer que 
el director de este Hospital militar había obte­
nido el retiro y marchado á Madrid.
La noticia es de todo punto inexacta, pues 
dicho señor continúa desempeñando su des- 
tino. ‘
Conste así.
D e fan c ió n .—Víctima de, penosa enferme­
dad dejó anteayer de existir en esta ciuilad la 
señorita Candelaria Muñoz Aldana.
Al sepelio del cadáver, que tuvo lugar ayer 
á las diez de la mañana, asistieren numerosos 
amigos de la finada.
Enviamos el pésame á la afligida familia.
P a ra lá is  p e rs o n a s  e n fe rm a s  y  con' 
valedentes que necesltau aUmentaeién nutriti-
—(Circular dd Gobierno civil señalando olazo á
i?ií hS Í - ®  pueblos para que satisfagansus descubiertos por suscripcién á la Gaceta.  ̂
—Idem de idem sobre orden público, 
j —Auuncio de idem relativo á las mercancin-? 
depositadas hace más de un afío en los almacenes 
*”«®**̂  capital tiene establecidos la Compañía de los ierro-carriles Andaluces. ^
--Recordatorio de la Administración de Hacien- 
1 Kt?* Ay**”temientos de la provincia, acerca de 
la obligacKin que tienen de remitir las certificacio­
nes de los ingresos realizados en la C ja Münici- 
pal por la renta de bienes propios, aprovecha­
mientos forestales y pesas y medidas en el primer 
trimestre del año actual., pumer
Delegación de Hacienda sobre posesión del Inspector provincial.
—Relación de los pleitos incoados ante la Sala 
SupremP°”*̂ "̂ ‘° “° administrativo del Tribunal
—Convocatoria á exámenes de los alumnos de 
enseñanza no oficial de la Escuela Normal Supe­
rior do Maestros de Málaga.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes 
-Relación de das operaciones facultativas de 
mtnas próximas á practicarse.
—Declaración de prófugos del reemplazo actual 
por el ayuntamiento de Villanueva del Rosario.
Foícíos de las alcaldías de Sierra de Yeguas v 
Juzcar, sobre exposición al .público de los repará- 
mientos de consumos y arbitrios extraordinarios 
para 1908, respectivamente.
de las de Cómpeta, Burgo, Villanueva 
d(íl Rosario, Almáchar y Alfarnate, relativo á las 
alteracmes de la riqueza, para la rectificación de 
los amillaramientos.
—El Juez Instructor del distrito de la Alameda,
Viernes 3 4  de
¿.íaíii&iSjMI
cita á Jnsé Santos Viñas, Antonio Jaime Glayero, 
Ba ijiumé S -nchea Maldonado y á los inditídttos 
Cü!;oci-.‘;os por Juanillo y Capitán.
-' Anuncio del Obispado referente á las subas­
tas Jé obras de reparación de iglesias.
—Nota de las obras hechas por esta Adminis­
tración municipal en los dias del 27 de Octubre al 
2 de Noviembre de 1907.
—Anuncio de subasta de mercancías en la adua­
na de Estepona.
R e g is t r é  © iv il
Juzgad» de la Merced 
Defunciones: Eacarnacién Pedresa Fortes y 
Candelaria Muñoz Aldana.
Juzgad» de Santo Dsmlrígo 
N; cimientos: Antonio Sevilla Tobal y José To­
rrea Fernandea.
Defunciones: Carmen Graela’'Fuénte9pJosé Mon­
tañés Qarcia, Maria Pinazo González, Josefa Mar­
tin Guerrero y Rafael Córdoba Ordóñez.
juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Ana Cañero.Boado.
Defunciones: Pablo Moreno Sánchez.■anjaafflBwn»«nKj.<
M^tádLer'©.
Estado demesífaíiv® de las rese^sacriñeadas el
dia 22̂  su peso en canal y derecho de adeude por 
tedas conceptos;
18 vacuna y 5 terneras, peso 2.§¿9,250 kilogra­
mos; pesetas 296,92.
41 lanar y cabrío, peso 491,509 kilogramos; pe­
setas 19,66.
12 cerdos, peso 907,609 kilogramos; pesetas 
99 70.
jamones y embutidesi 5S,G00 kilogramos; pe­
setas 5,80.
23 pieles, 5,75 pesetas.
Total de peso: 4.425,759 kilogramos.
Total de adeudo: 418,83 pesetas.
C e m e n te rio fil
Recaudaclén obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguient?:?:




—Dígame usted; camarero, ¿está cerca de aquí 
el Niágara?
—A veinte y cuatro minutos de distancia, señor. 
—,Muybien; entonces, antes de desayunarme,
hágame usted el favor de avisarle mi llegada. Ven­
go por aquello de las cataratas, ¿sabe ested? Yo 
soy oculista.
Entré suegra y yerno:
—Debes recordar que estamos en Cüárésma, y 
que es preciso imponerle alguna mortificación.
—Bueno, mamá; saldré todos los días á dar un 
paseo con usted.
***'
; En el Retiro.
Pepito pregunta á Juanita:
—¿Qué edad tienes?
—Nueve años.
—No lo creo. Las mujeres rebájáis siempre algo.
Preguntaron á Gedeón;
—¿A qué atribuye usted que después del buen 
tiempo que ha hecho haya nevado tan brusca­
mente?
—Lo atribuyo á un cambio de temperatura.
♦* *
Diálogo oído en las cercanías de Niza.
El guardabarrera dice á un indiyiduo que pasa 
por la Via férrea:
--|E h , caballero, está prohibido circular por 
aquí! Podría aplastarle á usted un tren.
Pierda usted cuidado. Me paseo por la vía 
para evitar los vutomóviles.
♦ *
Entre ladrones:
—Pero ¿por qué te has suscrito á un periódico 
de modas?
—Me he visto precisado áéllb. Con esa nueva 
forma dé las faldas hay que saber donde laá muje­
res tienen los bolsillos. ♦*
—¿Por qué estás tan triste, hija mia?
—Porque sospecho que mi marido se qulerje sui 
cidsr.
—¿Y en qué te fundas para decir eso?
—En que traía de comprarse un automóvil.
Pai*a cont®r
ÍJÍT L ,A  Ó A Íf  B T  A
i e  sirven ,banquetes.--r-Bspadosos merpderos
.-X— 1 .Mariscos y pescados á tod«s6on vistas al mar. 
horas.
ESPEtTAéüLOS
En casa del dentista:
—iCarambaJ—exclama el ayudante del operar 
dor.—jCuánto ha hecho usted sufrir á ese desgra*- 
ciado para sacarle una muela! Le ha estado usted 
mortificándo más de me'áia hora. . .
Lo he hecho con su cuenta y razón. Ese hombre 
se ha casado con la mujer con quien había yo pen­
sado en casarme.
• * , -Una santurrona inaguantable decía a- una cele­
brada actriz*-^Yo tengo en mucho mi reputación.
-i-Sí; ya veo que usted se ocupa de-pequefieces.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-dra­
mática Jiraénez-Villagómez. A
A la.s ocho y media: El melodrama en cuat o ac­
tos, «Rafflesí; ^  '
Entrada géheral: 50 céntimos. ,
TEATRO LARA.--"Gran Cinematógrafo Pathó y 
Mr. T'Nof, con sus perros pantomlmístas.
Esta noche, cuatrojsecciones. _
Entra,da getieral, 15 céntimos; anpteatro, 20* 
CINEMATOGRAFO IDEAL,—Situado en í a pla-
^*síc í?onS T as 7 3J4, « '3 ^ 9  3j4 y l€, li2, exhi­
biéndose en cada úna de ellas d i^  cuadros.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; Idem gene­
ral, 15 ídem.
CINEMATÓGRAFO VICTORIA.^Situádo en & 
calle Liberto García (antes Alrnac^es). -  
Esta noche se vefiflCaráh cuatro" secciones á i» 
7 3j4, 8 3j4, 9 3j4 y 19 l;i2, exhibí^dosé. en cSí
Butaca, 4&Géntim»s; geherál, 20.- 
SALON m oderno» — Situado en la calla di 
Casapaliha (ésquina á la plaza de Uncibay).
Todas las noches; cuatro secciones cón inferí, 
santes cintas cinematográficas.
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 30 céntimos» entrx 
da general, 10. '
1101 ÜÜiPRlilOQSl
de. Levadura seca de Cerveza es el remedio má& 
^ a z  contra la Diabetes ^
Este nuevo procedimiento de emplear la léva& 
ra de ceíveza es muebo más ventajoso y-coe!™ 
niente, no sólo porlaeñeacia que prodmfe,^ ^ 
paciente la iiíayor cantidad del médícaiM^en 
menor vólümen, sino también,por la facijí¿^ ^  
tomarlo, que evita todo mal sabor.  ̂ ^
Dé venta, enlan pilatipales farmacias. 
Agentes; Hijos de., piego Martín Marios,tiyiég,
áe El PÓPülaiÍ
FOLLETIN DE E L  P O P U L A R  Sagran tino para la guerra, descubres loinatui^l baizaña nunca vista, Condena|̂ ^
B. F É E E Z  a  A L D O S
I P IS O D IO S  K A C IO íí lL E S
P R I M E R A  S R R I B
(CONTINlfACiÓN)
ce á que la Junta de Sevilla esíá formanr. 
do un,ejército con las tropas de San Eor- 
que, que manda Uastaños, y  las le 'órü.-'
que hace el ejército de Andalucía y llega 
á pidos dpi francés, piiede aprovecharse 
de la noticia, y  entonces...
¡Qué ha de aprovecharse, mujer, ni 
qué entiendes tú de estas cosas! Al con­
trario, yo quiero que el Sr. de Santorcaz 
v á y a  con el cuente. Y  también en Cas­
tilla...
— Otro ejército,.sí,,compuesto de Guar 
dias de Corpsj acostumbrados á hacer la 
guerra en los palacios, de estudiantes, dé 
paletos y  contrabandistas— dijo Santor- 
eaz, dándp tregua álas biornas y  habla» 
do coUi pompleta seriedad.— una des­
gracia para nosotros el tener que confe­
sar qué no/podemos batirnos con los fran 
Ceses. ¿Qqé importa que se armen multi­
tud de paisános, si esas turbas indiscipli- 
hadas, .antes qíie ayuda, serán elemento 
leTuiua para el, escaso ejército .espaúpl? 
;.Qué pj¿stáciüp pueden ofrecer á los que 
an sometido la Europa entera estos in­
felices alücinadós, á fUienes éngaña sü
á ser de Napoleón y á ver sentado en su 
trono á un Rey de la familia imperial. Ib 
más cuerdo es resignarse á ésta con , la 
conciensia de haberla merecido. k/ 
— ¡Que España será francesa, que ||'8-
Lo
creencia no tenía
nada, que están á las órdeneS dp 
Pues eso lo sabe todo Madrid.,
— l^ira, Fernández— dijo oficio.samen* 
te dofía Gregoria,— haces mal en revelar 
lo que sabes por tan buen conducto, por 
que yo no soy lerda pará conocer que lo 
que hace.nuestro ejército; no,debe, decir­
se. Y  si no, pongo por caso: si; tú, que 
estás enterado de todo, á eaiísa dé tü.
que he contado pasaba el 20 de 
, si no me engaña la memoria. Po-
 ̂ _ __   ̂ ^  ico á poco fui avanzando en mi, cpnvale-
paña será deÑapoleónl— exclamó elGi^ánl cencía, y en pocos días me hallé ya con 
Capitán, encendido en violenta ira,-|-lfa»rzas suficientes para levantarme y 
Sr. de Santorcaz, usted es un insolente, Jdar algunos paseos por los grandes ce- 
usted es un deslenguado, usted no tiene ¡rredores dé la casa, pues la vivienda del
respeto á mis canas. Ya, ¿qué se puede ¡ Gran Capitán tenía como único áesaho- j . r  . á
esperar de un trapisondista calavera co-igo el largo pasillo, en cuya pared se , me eompletamente para ífoderi salir áia 
olip usted, qiíe abandonó á su fámilia por abrían basta veinte puertas numeradas, | cálle, y cuando io conseguív tuve el gns- 
irse á «éxtráhgis» á aprender malas ma-Ulbergues de otras tantas familias. Peo:̂  ¡: ,to dé darúie á qohocer a todos mis 
fias? ¡Decir que España ha .de ser frah-lque mi cuerpo se hallaba mi alma, llená 
cósa! Saiga usted de mi casa, y nói,pon'|de turbaciones, de sobresaltos y  congo- 
ga más los piés en ella. ¿Qué te parecejjjas, tan apenada por terribles recuerdos 
Gregoria? Miger, ¿te estás con esa cal-1 como por angustiosas presunciones, de 
ma y no bufas de cólera como yo? I tal modo, que mi pensamiento corría de 
Y'leváHtándose de su asiento, indicó á jlo pasado á lo futuro altérnatiyamente,
Santorcaz eóh májéstuoso gesto la puer-jbuscando en vano ub poco dé páz. 
ta de la sala;; mas como D. Tliuis no tu- | La mu'érté del cura de AramjuQZ, sin 
vietá humor le marcharse, porque todos; dejar de formar en mi alma un gran vá-
sitios: ¿u presencia hada detener ó apre- 
sürar á' los transeúntes; y era tan ¿ a ' 
ordinario éste desvío, qué h^sta 
ellos mismos afectados, de profundo I b 
sar, y se les observaba taciturnos  ̂4 '
y  aunque para esta . .
más dato que la relación del alucinado 
Juan de Dios, yo me confirmaba cada 
yez más en ella, fundandotóie en aritsCé-
lentes que prbito por ser de mis lectores . . .
conocidos, y  én la sórdida ;a?áriciá del | eos, sintiendo que el suelo les quenuba 
licenciado Lobo, carácter ínuy abona,do las plantas de lôs pies. Habían llenado 
para ápolerarse de, la joven y entregar­
la, médiaüté una buena recompensa, a 
quien deseaba poseerla.
Todo: mi. afán cpnsistíâ en. restablecer-
I ;gos epmy un verdadero ,resucitad o,ó al­
ma del otro mundo que vuelve con forma
corppral á cobrar déudas atrasadas.»
No tendrán ustedes idea, del aspecto
de trincheras y bateríás el Retiro,/y pa. 
ra ver en todo su orgullo y presqaátíi 
los invasores, nó había más, qué, dirigir 
®l paseo hacia Oriente, y se les encontra­
ba en,.grandes, grupos alrededor, |e-jias 
cantinas, Ó paseando por l,a:.caíretede 
Aragón. Ningún: español se- enCsafeába 
hacia allí, á no ser los granujas qiií, en­
tonces coiñ o áhórá, gustaban, .dé,¿tei 
las narices en todas partes. , lilavado de 
, mi cui’iosid adi,"me acerqué al Retiro; y
que ofrecía entonces .Madrid, si no les también recorrí otros sitios hacia el.-iíe' 
digo que.la gente toda 'andaba azorada | diodía, igualmente ocupados cóiii'o
y aturdida, á veces llena dé miedo; á Vér 
ces haciendo eéfu^rzos para disimular su 
I'alegría. ¿1 odio á los íyáhceéés nó evá
los.dlas.se repetía la misma escena sin ! cío, me era menos sensiblt de lo que á í odiq: era un fanafli^mp |á qúp ño hé cQ-* Jj ; . ■‘.* i ff : r'. i • „ _ • J _ _̂____  _____  i _ ..•1 ̂  j ___ r\.*
llegado
noP por las ;tór)p,éiiá8 le ñuéstppá Réyes; 
pejro ññá yég áqúí, ,;ño hay/ifiás reiiiédiP 
que ssmetérsé, a lo qú la S’rQvideñcia ha 
querilo hacer de ñOáotros. España ño 
puede resistir lá iñvákión, póirque si la 
resistiera haría un bailagro, una sobré-
éiories Ventajosas.
En el interior de Madrid las. tiendas 
estaban desiertas, pues todas las perso- 
nas:que se juntaban para pedir ó cop. 
nicár noticias se reunían en parajes ocul­
tos, siendo de notar que ya etitoiic^o. 
menzában á dar su.s priméráé*'^uame
amigo. Durante la comida gruñó un j verdáderó lugar, y no tan lejos de nos-
poco D. Santiago; pero la prudencia y 
discféción de su esposa evitaron tiñ cho-̂  
que que pudo babér tenido calamitesas 
consecuencias.
•trosAue púdiérá desampararnos si le. 
invacábamos. ,  ̂ :
En cuanto á Inés, no dudaba que éxis- 
tía. en poder de alguien que la protegiera 
por encargo de los parientes de su madre;
amarse á sí mismo, y hasta me atretd a 
decir el amar á Dios, se adaptaban y s6- 
métíán o®mo; fenómenos secundarios ,al 
gran áborrecimiento que inspiraban los 
verdugos del puebloi de Madrid.
A éstos sé les veía solos eñ todos íos
el 4 viáá las sociedades secrétaé,.áú^^'io 
' ' no vi ninguna, y;digO!.esto sóíÓ.ĉ atSl-
reacia á vagos rumores» Gomó ei; afán 
por tenér np'tíicias rélativa.s áTíteta- 
mieut;p dé‘ lag prpyiñciás éla urfá fiére 





R E M Í A D O G Q Ñ  d e  o r o  e n  e l  I X  C O N G R E S O
I N T E R N A G I O Ñ A L  D E  H Í G I É N E  Y  D E M O G R A F Í A ,  
c e l e b r a d o  e n  M A D R I D  E L  A Ñ O  1 8 9 8
Da tonicidad al estómago, es altamente nutritivo y facilita la digestión., ES TAN AGRADABLE comu él mejor postré. Los convalecientes; se reponen prontamente tqniaiidoel 
V IN O , que alimenta, preparándoles para recibir la álimentación ordiháfía. La S PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo necesitan aumentar la nutrición con el VIlíO 
D E P E P T O N A . LAS EMBARAZADAS deben: emplearlo todo el tiempo que dure el enlbarazo, para que su naturaleza no s'e destruya. Contiene Its vómitos. Las SEÍqÓRAS que 
dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemente para que auménte la secreción dé !a leche y siendo ésta más nutritiva, loá niños se crian sanos y robustos. Los abós enlos 
primeros años deben tomar el V IN O  D E P E P T O N A  . LOS ANEMICOS deben emplear el yino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más la reconstituyente del 
hierro. v  ...
l u a b o p á t o M o :  F a r x i i i a e i á  d e  O r t e g a ,  L e ó m ,  Í 3 ^  M á á r i d . - - F M i ñ é r a  y  d M e á  e n - g r a n a d ®  e s e a l a  d® li




AL G U A Y A C O L
Dob 2fciiqsíe'd.« Matrsfe
r.üí'H'O del Oiatirita d» Í'*í I.a<-.íí'<
VíSJ Í‘‘
i l  Ifffl ffi i  l i l i  ' l  W W ^m  rpiüMl® ÜB IjSI J i
D éid sitó  0eñtj*ál: ÍLaboraterio farm aeéatioó db áél Kio Guérréró (©aoasor ds GóiiEálas Marfil)»—Oampatía, gg .~M álaga
3 CIUTIFIGO. Qoí’ hf ímpiíuOt -
M n  L
©btepido aotablQis c^xaeiORea «a lodoa D.‘«
■SUBÍjeomo el susevibí; Id fes ■atibzadtt.psx-' í-’ 
ea. que Tieiie pí!bde€dfes.d0 bao* ls.rp2 íieisapR ? b,,/. b.í 
wstBu.áolsneitt., Vi . ik «
-'t  párá qu® wabtH» ^  ̂ ”
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M ilá n  1 8 0 6 . G r a n d  F r l x
La más alta recompensa
'■'-i tl í i l lá s  di80ro y W p l o i i  flé W a o r i  fira ídes  premios en .París, Ñápeles, landres, Bm selas, Lieja su a ,.,
A r m o i t Í ü j a s , , l ( £ ^ É ñ l f i b i a s  p i s i n o s  d e s á s  9 ó é  p e s e t a s  e n  a d e l a n t é ,  . r o p a r a é i e n e s  p  o a m M o s  .
A PLÁZQS Y  ALQUtLEftES.8rbÉPd$ÍtO EN M ALAGA.-CALLE MARTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
c o m p a ñ í a  S lN G t R
d© máqo.iiiaS para óoSér-'' ,,, 
ESTABLECIMÍENtOS PARA La VENTA 
Máblaga, 1, A n g e l, 1.
Anteqiae2.'a, 8, Lncenay '
9,. CaiTeriá .
¥é!ez-M álaga, 7 , MercífediBriés,
nquiñás S in GER Y WHÉLER & WILSON para coser
, : : E x c lu s iv a ^  ,.40 la , 0 0 j^P A Ñ ÍÁ  S IN G B E  D E M Á Q U IN A S PA R  A COSER
Todos los modelos ápesétás 2 ,^ 0  Oéinanaleé.-'Fídáse él catálogo ilustrado, que se da gratis
tpdá- in d u s tr ia  e u  qué/sé, einjplefe la  costú i-a .—S8,ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados 
ñe tóábábétílós: 'realce, matices, punto vaiHlcá, etc., éjfecütados con la máquina D o m é s t ic a  b q M u a c e u tr a l, la misma que se eimplea universal-
menté para las familias en. lás labores de ropa blanca, préndas de vestir y otras similares. . .i
j E S T Á R L Í lG I M I E N T O ^  É Ñ  T Q t í ^  L Á S  P R I N G I P A L E S  P Ó B L A G I O N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPAÑÍA 8ING1ÍR
d é  m á ^ D iiia s  piara eoaor
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
1. -
Ante^uCi'fe,! Sy. L ucíSíi*»
Boudft, 9, CairreiraJBsj în»)? “ .  
Vélez-ÍSdIagá, I'»
ÍLCOHOLERI ESPIfíLI;
O E I f l f l l i P i l l ® © ,
lOTEltfl'
E S I I  Hg I Pfl M | ; i f  E
' qp este anMcio en oolores.
/^pál público
La importancia que-ha adquirido él alcohol desnaturalizáilo marca SCL; ftaíce qtíé pof| todos los 
.medios se trate de desórientar al consumidor para que crea cómpfa niarca SOL y. dárle otro alcohol 
desnaturalizado cualquiera. : ><' ' •  *
A ftn de evitarlo; ponemos feti conocitíiiénto dél público: *' .i ' » .
Que el alcehol deánattiralizado marca SOL sólo se vende en botellas de litro ó de medio litfe 
SIEMPRE PRECINTADAS, débieñdo, por Ip tantó; rechazarse toda botella que no tenga ■ él précintó in­
tacto. ' ■ ’ " ' ' ■' ■' I j ■
2° Que no permita nunca se llene la botella que lleve, sino quf le entreguen á . cambio’de ella 
otra precintada. - • ■
3.* Que desconfíe de ofrecimientos -dé otros alcoholes MÁS 6aratos, pues por regla gerierdlésa 
baratura procede d? añadirles agua, y, íipr lo tanto, resultah más caros, por que Calientaií méáda y
segastaniá- caníidad;y '
' a! - Que de gásificaei.óii-'páf-a quemar alcohol se de,struyen enseguida usando e.ti ellos
aicohoí Jcsiiaiu?aiif,adó qúe no peK'iíérfeetaíútníe li.mpiovcO'TiO eíde la'marca bOL 
Preti®: I neieía ei litro y 55 céntimos él riiedio litro. Se cobra 2S céntimos por cada casco reinte­
grables al devolverlo. v i
Depósito gehéral: Almacén dé JOSÉ CREIXBLLí Marqués, 4.
(dé Lé Papelera Eépañbláí) 
Pára las provincias: ” ” “
nados,
ingleses
manilcs párá;f jiñdáŝ , Cuáde^ños, líb icas, libros rayados, registros, 
copiadores de cáftas, blécksj cárpetiás. facturas, papel rayado, indi-
Leche conáenisada con teda la créfiiá
L A  H O L A N D E S A
Fabricada con leche de vacas de las renombradas 'praderas de 
Holanda Meridional.
V.WO Y oaii- certificado? de los Laboratorios Municipafeá dé SarCéls»
tamaños y pes^s Celúlo'sás,'  ̂Aciaga, no tiene’ninguna substancia nociva, s ie n d o  e l  nae- 
■renvolver naranjas, y sedas y | Ie s  niisofe»
De venta en los.principales establecimientos.
.STRACHAN2, 20, MALAGA
en papeles, alisados y s tí-
ces, resraülería de todas ciásés; y tánétería.-Gran surtido ,eh sobres I 
de todas clasé?, blancos, y dé luto. Papeles para dibujo. Estuchéría i
desde la más eéeniitnicá á la más lüjosa. Grandes existencias en pa­
pel para enyqlyéi í̂ieri résíñáá'y .balas de todos tamaños.
Los pedidos se'sirven-rápidamente fra|«r,os de embalajes.
Pídanse mueaíia? y.pi;egios„al AlmacéilPÁPELERA,
2 0 ,T f i í lá la g a
G O M P A N Y  .•
{Lompijníá Inglesa dé seguros contra incendios)
^  , F u n d a d a  en  1836 
1 B a le  S tre e t L IV E R PO O L  
U pitalnctivo excede . . . . . . .  Libras 1I.00G.9GÓ
Rentas N etas. . . . . .  . » 2 884 658
Siakstros pagados désde 1836 . * . . » 45’.678!3Í4
Agentes en Málaga: A¿ Utrera y Hermano, Tejón y Rodri- 
gü0e 38, prai.
Marsella
Ésta magnifica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corridé 
y con conocimiento direcí® desde este ^
4 todos los de su Uinerario en el . .   ̂ -r * »
MediíerránSo. Mar índo-China, d o  v in ©  d® L eferija
Japón, Australia y Nnnr?-7eisnda, ■'laríñcación de vinos y
niíMAVP7YAriñTil3l^Í5f®“^^^«acjón com los de la’ COMPAÑIA 1 .  .
MIa I A que hacen aus salidas íCíf „'.!ares de Má- ? desde 5 reales arroba
D. ioteiio B t e  é lij|á.
.p iru jano  D e n tis ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica,y por su numerosa clien­
tela, ofrece ai público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se cónstruye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifíca 
por íos últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Parâ  quitar e! 
dolor de muelas, en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja. >-
Pasa á domicilio, á las casas 
de Benefícencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alam»s 39
LA INDUSTRIAL
Ollerías, 17—Málaga
Taller de ebanistería y tapiar la 
-^DE —
J o sé  Buen© M o ra les  
Esta cása ofrece al público 
que le honren con su. visita con 
grande y extenso surtido en 
muebles de todas clasfcs y gisbi- 
netes de tápiéería, cuartos com-̂  
pletos, todu de la producción dC' 
esta casa.V - .
Al mismo tiempo se ha«en to, 
dos cuantos;encargos' S  -méaida 
se neqesiten y ̂  embales á domi­
cilio para los misnios-,, ,, , ,, 




M iiP ó  d© fiC ® p a rte r^
(Antigua calle veaiden ea
Los mejores vinos de los montes da s
establedmsente aín.altqracíén alguna „ Valdepe®*̂
H..y Cognac, Domecq, Aguardiente de Rute exira y
N ©  m i »rodasías fundortcs digestivas se restablecen en a g
E - t e l r





Carmen Frías Caballero, viuda 
de 27 afies, con leche de Ip.días, 
desea colecaeién, habita Cristi­
na 4, barrio de la.Trinidfid,-
tSZJM SM
oose<
' ' , n salsü c¿r,.'.!ar¿
|la |acad a  l4;días isa miércol’es.'de cada dos sem inas.
 ̂ J  dirigirse á su representaata
■ «f 9 . to Qémei!: Chaix, josefa Ugarte Bardentos, 26,
Grramófonos
Depósito en Málaga: Márm®- 
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuste?,
Sé cémprán; Vendeil y cam­
bian discos usados.
Cobertizo del Conde, 24.
c o secreto q ef aparando
Horca, IS .̂-B^Uceíona.
 ̂ Éi
